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Pe o jamState de an . . . . .  . . 2 coroane.’
Pentru România 10 le! anual.
Abonamentele se fac la „Tipografi â1- loslf Mareohall, Sibiiu
INSERATE:
86 pfimesc la M rsm l n i im in ls ir a ţ fn n l l ,  (strada
Foplâcii nr. 15).
Un şir garmond prinia daţii 14 bani, a dona-oari 12 bafiţ, 
a treia-osră 10 bani
De preste s&pt6mână.
Lucrurile ’mai însemnate de o  săptămână în­
coace sunt următoarele:
Două interpelări făcute în dietă 
Sâmbătă în 9 Ian. n. c. de deputatul 
Dr. Aur. Vlad. !■-
*
La ordinea zilei este conflictul 
dintre Rusia şi Japonia. Foile mari au 
zilnic telegrame şi felurite ştiri despre 
conflict, fără a se şti până azi, că va 
fi pace sau resboiu.
Despre toate aceste iubiţii noştri cetitori află 
descrieri în- foaie.
Rusia şi Japonia.
Săptămânile aceste confl ctul din­
tre Rusia şi Japonia a ajuns, cum se 
zice, la cuţit. Şi cu toata, că din unele 
părţi să asigură, că nu va fi răsboiu 
între cele două mari puteri, nici azi 
nu , se ştie de loc hotărît, că ce vor 
aduce zilele viitoare: lă^boiusau pace?
•Conflictul între Rusia şi Japonia 
s’a iscat din causa Mangiuriei şi Coreei. 
Mangiuria stă sub stăpânirea Chinei şi 
e mărginaşă cu ţinuturile ruseşti din 
Asia. Cu prilejul tulburărilor din urmă 
din China, Rusia a ocupat cu oaste nu­
meroasă Mangiuria, legâtuindu-se însă 
că îndată-ce vor fi stări regulate în 
China, îşi va scoate oastea din Man­
giuria. Terminul scoaterii armatei sa  
statorit pe 8 Oct. 1903. Rusia însă nu 
s’a ţinut de cuvent. In urma acesteia
Japonia, la îndemnul Angliei şi al Sta­
telor Unite din America, pe la mijlo­
cul lui Octomvrie tr. a provocat pe 
Ruşi, se părăsească Mangiuria. Ţarul, 
din considerare că «iubita sa soţie e 
bolnavă-* n’a răspuns hotărît nimic până 
pe la mijlocul lui Decemvrie, ear’ în 
timpul acesta Ruşii ’şi au înmulţit oa­
stea în Mangiuria şi au declarat, că 
formează drepturi şi asupra Coreei (o 
ţeară spre mează-noapte dela Japonia) 
având acolo interese economice şi co­
merciale Prin aceasta conflictul între 
Rusia şi Japonia s’a înăsprit, de oare-ce 
Japonia are asemenea mari interese în 
Corea nu poate suferi ca Ruşii 
se-’şi puie piciorul în Corea, ca şi in 
Mangiuria.
Din Decemvrie îficoace au urmat 
mai multe schimbări de note intre Rusia 
şi Japonia în causa aceasta, dar fără 
resultat. Faţă de Corea, Rusia e apli­
cată  a face Japoniei unele concesii, a ’i asi­
gura nfgoţ liber în întreagă Corea, a- i 
lăsa mână liberă în partea de mează-zi şi 
în privinţa strategică, dar’ Japonia se 
să nu aibă drept a-’şi face întărituri 
statornice nicăiri în Corea. Cu privire 
la Mangiuria, Rusia nu voieşte se facă 
nici o îngâduire, cel mult să asigure 
Japoniei, ca şi altor state, comerciu 
liber. De aci se vede, că Rusia vo­
ieşte să ţ;e în stăpânire vednică Man­
giuria Cu conces ile privitoare la Corea, 
să zice, că Japonia s’ar mulţumi, dar 
nu şi cu stăpânirea Mangiuriei de Ruşi. 
Aşa stau lucrurile până acum. De 
present guvernul Japoniei e ocupat cu 
compunerea răspunsului la cea din urmă 
notă a Rusiei, al cărei cuprins nu e 
deplin cunoscut
, Intre aceste atât Rusia, cât şi Ja ­
ponia fac mari pregătiri de resboiu, căci 
nu să ş ie ce va aduce ziua de mâne. In 
Japonia oamenii sfint foarte iritaţi contra 
Rusiei şi au mare voie de răsboiu, 
cu atât mai mult, că Statele-unite şi 
cu deosebire Anglia, cari nu văd cu 
ochi buni estinderea Rusiei în Asia, 
sunt pe partea Japoniei. Celelalte state, 
între cari amintim Francia şi Germania 
nu să amestecă în treabă, cel mult 
atâta, că să silesc a împăciui pe cele 
două puteri. China asemenea este ne­
utrală.
Cum cele două state, atât Rusia, 
cât şi Jjponia, stint puteri mari, cu 
armate uriaşe pe uscat şi pe apS, dacă 
împăciuirea nu va isbufi, lumea va asista 
la unul din cele mai mari şi crâncene 
răshoaie aîe timpurilor moderne.
D i n  d ie tă .  La desbaterea pe para* 
grafi a proiectului de recruţi oposiţia a mai 
făcut vorbărie, dar’ in cele din urmă proiectul 
s’a votat. Acum urmează la desbatere, după 
proiectul despre sistemisarea plăţii deregătorilor, 
proiectul despre oferirea recruţilor; numai 
după votarea aceasta să poate face asentarea 
pe 1903
A l  e i n c i l e a  proces de presă s'a por­
nit contra foaiei slovace din Vâgijhely, »Po- 
vazske Noviny*, care în un articol arătat de 
nou, că Marcovici, acusat cu agitaţie la ale­
gerile dietale, a fost osândit pe nedrept de 
tribunalul din Pojon, drept dovadă, că tabla 
reg. l a achitat.
F o i t a .
La botezul Domnului Christos.
Agios, agios,
Trecând naşterea lui Christos 
_ Veniţi toţi să ne sculăm
* Viflaimul se-M lăsăm 
L i  Iordan se alergăm 
Minuni nouă să vedem. 
Iordanul e rîu frumos 
Acolo ven\ Christos,
Duhul sfânt în cer sus sboară 
Ca un porumb se pogoară 
Apele să le sfinţească 
Pe noi să ne stăpânească.
In pustii locuitor 
Sau Ioan Botezător 
El botează în troiţe 
Pravoslavnica credinţe,
Ear’ când a venit Christos 
Iordanul că s ’a întors,
Iordanul fugea în pripă
Ear’ prorocul sta cu frică 
Atuncia Christos grăieşte 
Şi lui Ioan porunceşte :
— Hai Ioane şi cutează 
Grăbeşte şi mă botează,
Prorocul feleluieşte
Şi cătră Ch"'- aioS vorbeşte:
—• Io aştept botez dela tine 
Şi tu vii acum la mine,
Eu sânt iarbă şi ţărînă 
Şi-’mi tremură a mea mână. 
De-al tău creştet m’aş atinge 
Dar’ mai arde şi m'ai frige, 
Măcar că eu sflnt proroc 
Dară tu Doamne, eşti foc,
Eşti foc care mistueşte^
Care şi munţii-îi topeşte 
Şi dracii îi potopeşte,
Atunci ear’ Christos grăieşte 
Şi lui Ioan porunceşte:
—  Vin’ acum când zic odată 
N’aştepta voi bă rugată,
Căci mie aşa ’mi-e dat 
De tin’ să fiu botezat,
Ear’ Ioan a cutezat 
Mâna ’n apă a băgat 
Şi Christos ’i*s’a plecat 
Până când 'l-a botezat,
Ceriurile s’eu deschis 
Şi Tatăl aşa a zis:
__ \  al meu fiu iubit
'  r i v w .  -w . ^  ̂ _
In care bine c.'an voit 
Pe acesta-1 botezaţi 
Pe acesta îi ascultaţi 
De-acî până în vecie 
Mila Domnului să fie 
Şi botezul iui Christos 
La mulţi ani şi săr.etoşi.
T o p l i ţ a - r o m . Com. de O. T e g ln r .
F E L U R IM I.
Cămilele lui Alt. Se îmbătrânise Alt 
arabul şi, simţind că ’i-se apropie moartea, 
chiemă la patul seu pe fii lui, ca să împartă, 
averea, constătâtoare din 17 cămile. 
Şi o î mpărţi în modul următor: Hassan,
I
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P a r l a t t w n t u l  a u s t r i a c  să va
întruni pe la mijlocul lut Februarie, dar numai 
pe 5. săptămâni, de oare-ce pe atnnci să În­
trunesc dietele provinciale.
H e f o r m a  e le c to r a lă .  Priministrul 
Tisza va convoca in curând ancheta (comisia)* 
care are menirea a aduna materialul de lipsă 
pentru reforma electorală (de alegere de de­
putaţi dietali).
Interpelaţiile dini Dr. Ă. Vlad.
In şedinţa din 9 lan. n. c. a dietei 
ungare deputatul Dobrei, Dr. Aurel 
Vlad, a făcut două interpelaţii, (între­
bări^, cari işi au Însemnătatea lor în 
lupta pentru drepturile naţionale.
Prima interpelare priveşte împăr­
ţirea nedreaptă, făcută de nou, a cer­
curilor electorale din comitatul Arad şi 
anume în defavorul vădit a elementului 
românesc. Dl Dr. Vlad o arată acea­
sta cu date şi basat pe §§ii 20 şi 30 
art. de lege X XI. din 1886 întreabă pe 
ministrul de interne, că nu are de gând 
să nimicească aceasta împărţire?
A doua interpelare a făcut-o dl 
Dr. Vlad in afacerea şcoalei din Zam. 
In Zam este pe lângă şcoala confesio­
nală română, şi o şcoală de stat, dar’ 
aceasta nefiind cercetată de copii, prim- 
pretorul din Ilia, prin judele comunal 
a provocat pe părinţii din jurul şcoalei 
de stat a-’şi înscrie acolo copiii, ceea-ce 
aceştia nefăcend, au fost pedepsiţi de 
atâtea-ori, de câte-ori lipseau copiii, 
până-ce în urmă a trebuit să se plece. 
Aceasta e o călcare a legii, căci părinţii 
îşi pot da copiii la şcoala, unde 
vreau.
Dl Dr. Vlad s’a încredinţat la faţa 
locului despre aceasta nelegalitate, o 
aduce la cunoştinţa dietei şi ministrului 
şi aşteaptă răspuns.
Interpelările s’au dat miniştrilor, cari 
sunt datori a răspunde în curend.
D i n  L u m e .
D i t i  M a c e d o n ia .
Poarta otomană a primit toate măsurile 
de controlă. cerute de Rusia şi Austro-Un- 
garia, dar’ a cerut, că de câte ori oficialii 
străini de control călătoresc oficios, să fie 
însoţiţi de deregători turci.
Să svoneşte, că Intre Prisrend şi Scutari 
s ’au adunat 4000 de miridiţi (albanezi) spre 
a se împotrivi reformelor, ce Poart* vrea să 
le întroducă.
jDin Serbia.
Ministrul de esteme Nicolici a abzis, din 
causă, că a cerut să fie delăturaţi dela curte 
ucigaşii regelui, dar' n’a fost spriginit de 
ceialalţi miniştri. Tot din pricina aceasta s’au 
depărtat din Sârbia aproape toţi trimişii sta­
telor europene, unii mai de mult, alţii de 
curend, aşa că la Anul-nou n’a fost primire 
oficială la curte.
B t t s i a  ş i  J a p o n i a .
In confl ctul dintre Rusia şi Japonia nu 
s'a făcut până azi nici o schimbare mai în­
semnată. Guvernul Japoniei a dat răspunsul
la nota rusească si fiindcă tonul acestei note i
e pacinic şi răspunsul e tot asemenea. Cu­
prinsul notei, cum şi răspunsul nu e cunoscut 
Din unele isvoare să asigură, că Japonia nu 
poate primi cele statorite în nota rusească, 
dar’ fiind tonul ei blând, Japonia a hotărît să 
continue pertractările.
Foile ruseşti zic, că Rusia nu voieşte a 
turbura pacea, rpoi tâbăresc aspru asupra 
Angliei, zicând, că ea aţiţă pe Japonezi; unele 
ameninţă aspru Japonia.
Eată unele ştiri telegrafice mai nouă: 
Paria, 13 Ian. c.
Rusia cere în nota ei ca o parte a 
Coreei să se declare de neutrală. Japonia 
însă respinge aceasta..
l o n d r a ,  13 Ian. c.
Foaia »Times« e înştiinţată din Tokio 
capitala Japoniei, că sfatul ministerial, care s’a 
ocupat cu răspunsul la nota Rusiei, a ţinut
4 ore, sub presidenţia domnitoruiui. Mii de 
oameni încunjurau palatul împărătesc, discu­
tând despre un eventual răsboiu. Poporul 
japonez are încredere în bărbaţii sei de stat
B e rlin , 13 Ian. c.
Cercurile politice din Berlin cred, că Ja ­
ponia vrea să amâie începerea resboiului până
la primăvară, nădăjduind, că atunci va isbucfii 
de nou răscoala în Macedonia şi incurcălife 
din Turcia vor sili pe Rusia să-’şi reţte o 
parte din armată în Europa.
S a t i r i  m ă r u n t e .
Englezii, cari poartă şi acum rîsboiu în Somat 
(Africa) au câştigat de curend o mare învingere; 
au căzut la 1000 de Negri.
•
Sarafov, care să află în Roma, 'şi-a început 
agitaţia în favorul Macedoniei, dar' până acum cu 
puţin resultat. *
Noul stat Panama îşi organisează consulate 
în statele europene.
cel mai bătrân avea să capete jumă­
tate, Mohamed, al doilea după etate 
a treia parte, eară Mustafa, cel mai 
tiner, a noua parte din avere. Muri 
Aii şi fiii lui începură împărţeala, însă 
neputendu-se înţelege, fiindcă 17 nu se
r o a te  împărţi r »  *> —  ~
. _ »<*..'cu d, era cât* > f '
pe aci să se bată. Trecend pe acolo 
un derviş (călugăr mohamedan), care 
venea dela Mecca, auzi cearta şi apro- 
piindu-se de ei le zise: »Viu tocmai 
din Mecca şi n’am altă avere, decât 
cămila aceasta, pe care călăresc; Allah 
’mi-a poruncit însă, să v’o dau vouă, 
ca să puteţi îx.deplini porunca tatălui 
vostru. Mie îmi va da Allah altă că­
milă®.
Cu aceste vorbe să scoborî de pe că­
milă şi fraţii o mînară la celelalte, aşa 
că acum erau 18 cămile.
Acum dară începură din nou îm­
părţeala şi anume:
Hassan căpătă jumătate, va
să z i c ă ............................ 9 cămile
Mohamed a treia parte,
adecă . . . . . . .  6 »
Mustafa a noua parte, sau 2 »
Să mirară fraţii, că ce bine iasă
îrr»r>ăw-°''io ie fa }nsg mi-
lU(llU| IXldl i»iU4U * ni|)p
rărea, când văzură, că dervişul se a u . .  
pe cămila rămasă şi se depărtează, cân­
tând imnuri de laudă întru mărirea 
lui Allah. Gig.
V  rem^a.
După zilele friguroase, cari le am preve­
stit, au urmat de Joi dimineaţa vreme moale 
şi în parte noroasă sau cu ceaţă. Puţină nin­
soare a fost în Carpaţii nordici.
P r o f e ţ i r e :  S ă  p o a t e  a ş t e p t a  u r ­
c a r e a  c ă i d u r e i  ş i  în p a r t e a  de a pu s  
a U n g a r i e i  i c i - c o l o  p l o i  ( ume z e a l ă ) .
Dela Românii din America.
In un număr din anul trecut vorbind 
despre societăţile Românilor din Ame­
rica, am amintit şi societatea »Unirea 
română« din Youngstown. Azi dăm nu­
mele membrilor acestei folositoare so­
cietăţi de ajutorare, după-cum ni-s’au 
trimis din America, făcând două ob­
servări :
1. Ar fi bine, ca Românii aflători 
în America să se grupeze tot mai mult 
în jurul societăţilor esistente, făcăndu-se 
membrii, în interesul lor propriu.
2. Rugăm pe conducătorii celor­
lalte societăţi a ne trimite catalogul 
membrilor lor, ca să-'i publicăm
Membrii »Unirii române« sîlnt ur­
mătorii :
M e m b r i i  f o n d a t o r i :
Pres. onorific. Comitetul O vid de Fagsrasy. 
Nicolae Rociu, pres.; Nic. Popa, v -pres.; Ioan 
Tzetzu sec. comp.; Ioan Babos, cassar; Ioan 
Nase, George Paraschivescu, Vasile Mun- 
teanu, controlori.
C o n s i l i e r i :
| Vasile Dragoş, Nicolae Albu, G. T. Milea, 
\ Ioan Rusu, Ioan Bunea, Ioan V. Cazila, Dea 
| Orlandea, Achim Bucholtz.
M e m b r i  :
Ioan Langranyan, Iosif Rociu, Alex. Marian, 
Ioan Maier, Ioan Sonca, Ioan Cândea, Si l ­
vestru Pora, Ioan Boborodea, Ioan Lupsa, 
George Apost, Petru Duma, Ioan Spiridon, 
Vasile Nistrea, Ioan Pascu, Nicolae Pascui 
Ioan Gherghel L, Nicolae Gherghel George 
Pascu II, Iosif Gherghel, Ilie Marian, Ioan 
Seption, Ilie Cergoveanu, Ioan Vintila, Vasile 
Bouar, Nicolae Rotar, Nicolae Bouar, G. Lupu 
Dobrin, Fslip Săracu, Ioan Avram, Nicolae 
Mitru, Nicolae Lupu Dobrin, Ioan Chisaliţa,
-*■  •< T  <-1 - - J
Ioan Stoica, Vasile i_upu, unirilă Floca, Vas. 
Spartar, Sârbu Savu, Ioan Irimie, Nicolae Fo- 
felnea, Michael Josan, Simion Cosma, George 
Bursan, Pavel Opriş, Ilie Todor. Nic. Pandrea, 
Petru Tecau, Ioan Dudas, Vasile Neagu, Ioan 
P. Manta, Ioan Manta, Alexandru Niculescu, 
Tanase Bratu, Ioan Carcona, Nicolae Pisoiu, 
Ioan Petru, Ioan Lupy, Ioan Gherghel, Ioan 
Budoiu, Ioan Reftea, Ioan Lăpădat, Anica 
Lăpădat, Domian Epure, Ioan Ghergele, Nic. 
Simion Pavel Handa, Maria Rociu, Ana Babos, 
Ana Tecau, Eva G. Milea, Ana Bunea, Maria,
P . Tecau, Mărioara Budoiu, Nicolae Radii 
şi Maxim Vulcu.
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Un r&spuns.
Numai aeum ajungendu-'mi la cu­
noştinţă coresp. »Ce înseamnă», apă­
rută în «Foaia Poporului« în nrul 45 *) 
reflectez următoarele:
Nu ştiu, cum se cualific aceasta 
publicare preocupată şi necompetentă, 
ca provenită din neorientare crassă, 
jsaujdin răutate? Mai mult probabil,că 
din răutate, câci sum "Jonvîns 't*a "au­
torul corespondenţei cunoaşte starea 
faptică a chiesthnii, nu ar ave lipsă 
de desluşiri, —  numai cât o predă fals. 
juq altfel nu me mir, că ’mi-a dat oca­
siune acest st coleg, cu care conviu 
zilnic, să-’l studiez în întregime. 
Ţinteşte ponegrirea mea, fără a po­
sede motive cu basă de adevăr. Nu 
înaintea dinsului —  care e necompe­
tent, ţin să mă justific, ci înaintea 
opiniunii publice, care ar pute fi dusă 
în rătăcire.
Este regretabil, că eu, —  ca în­
văţător şi cualificat pe terenul econo­
mic sCint membru al «Reuniunei eco­
nomice regnicolaae«, nu din Buda­
pesta, ci din Făgăraş, când aceasta 
instituţiune e economică şi nu po­
litică, —  fără a altera încâtva ca­
racterul de Român —  cuprinde în 
sine, ca membrii, o cunună frumoasă 
de bărbaţi români (înv., preoţi, advo­
caţi Gtc.), cu muit mai distinşi, ca 
st. coleg?
Eu, Ioan Pop, înv., amă'urat 
cualificaţiei mele, ca şi în anii tre­
cuţi, ţiu şi acum în fiecare an pre­
legeri economice —  şi nu soc al - 
politice, după-cum afirmă st. coleg
Serate de-ale meseriaşilor români,
A 12-a şi cea din urmă şedinţă literară 
din 1903, s’a ţinut Joi la 31 Decemvrie n. 
în localităţile * Reuniunei sodalilor români din 
Sibiiu* fost loc de întâlnire şi în 1903 pen­
tru sute de oameni iubitori de progres. 
Aici măiestrii cu cunoştinţe, câştigate în cur­
sul vieţii destul de sbuciumate, îşi espun es- 
perienţele, din cari tinerimea îşi croieşte oga* 
sele de urmat în viitorul apropiat; sodalii
(calfele), damele din cor şi alţii, 
lositoare ne procură tuturora prn cetirea de 
bncăţi alese, prin predarea cutării poesii fru­
moase şi prin cântări, ce ne înveselesc inimile. 
Dealtfel, o spun pentru obşte, un asemenea aşe- 
zement cu chiemarea de-a ţinea mulţimea la 
un loc şi astfel a o pune o în posiţiune de 
a se manifesta ca un întreg, ce se respectă 
şi respect aşteaptă şi dela alţii, numai prin 
continuă acţiune sS poate susţinea, căci în 
muncă este vieaţă. Cunosc pe mulţi din cer­
curile Reuniunei, cari conduşi sftnt de devisa
-
româneşti, înaintea economilor, cari 
cu interes şi satisfacţie deosebită 
mau ascultat totdeauna. Recunoş­
tinţă şi nu osândire merit, căci pe 
calea aceasta promovez economia ra­
ţională între ţăranii români.
Faptul acesta nici de-cum nu-’mi 
alterează câracterul meu de învă­
ţător confesional şi president al în­
văţătorilor din vicariatul F ă g ă r a ş ,  
a  din contră numai spre merit îmi’ 
poate servi.
A fosi nesuccesă încercarea st. co ­
leg de a-’mi păta caracterul; nu a fost 
oportună ocasiunea. Rog pe st. coleg 
ca de altă dată cu mai multă dibăcie 
să-’şi desvăleascâ patima neastîmpăratâ.




— Vezi i l n s t r a f f a .  __
Ne face întoM»—  ■ 
în fos'" .y,ut4una mare plăcere a da
_.aT noastră chipuri, cari ne înfăţoşează 
portul nostru naţional. Causa este frumseţa 
lui neîntrecută, admirată mult de străini. 
Chipul, din numărul de azi ne înfăţoşează 
frumosul port din Zarand. De altcum chipul 
este unul dintre acele, cari împodobesc >Că- 
lindarul Poporului < pe 1904.
*) In nr. 45 a. tr. s’a publicat o > Cronică» în 
care să *ice, câ dl Ioan Pop va ţinea prelegeri social- 
politice, din încredinţarea Reuniunii economice reg- 
nicolare din Budapesta. R ed .
uan a a -
. -tur întregitor al Reu 
pentru a face din sfrbători’e
P o r t  d in  Z a ra n d .
>Rosgâ-te şi munceşte.. Faptele, ce Reuniu­
nea le îndeplineşte, sflnt de natură dfi. a ţjn
pinfena pe toţi la lucrare. Trecend în re­
vistă lucrările mai de căpetenie, săvîrşite în
cursul anului, presidentul declară sadinta 
deschisă. ’
Notarul Reuniunei dl I. A p o l z a n .  ce­
teşte protocoalele şedinţelor administrative, 
din cari am aflat despre hărnicia. ™ -  
mele dn despătţemân^-* 
niunei Iucrea?
NT-
nrfşterii Domnului, zile de adevărată sătbă- 
toate pentru săracii noştri, despre numeroa­
sele căiţi dărui!e bibliotecii prin stimabila d na 
Emilia Dr. Raţiu, despre interesul, ce aseso­
rul consistorial Dr. M. I. Cristea îl poartă 
causei meseriaşilor, mjlocind aplicarea a lor 
7 băieţi originari din Topliţa-românâ la di­
ferite meserii în Sibiiu, Avrig şi Să’işte, cum 
reducerea taxei pentru folosirea cărţilor din bi 
bliotecă la 6  bani săptemenali de eoemp’ar etc.
Bogatul şi variatul program al seratei 
a fost următorul : Sodalul cismar dl Vas le Frâ- 
ţi!ă predă cu multă ve vă una din cele mai grele 
poesii a iubitului nostru G Coşbnc; harnica 
şcolăriţa Eliwveta Nicola, ne predă cu multă
dulceaţă in pronunţare pe «Şcolăriţa mică* 
de I. Grozescu; membrul ajutător dl George 
de Algya, ceteşte improvisaţia sa întitulată 
»Oda sodalilor români din Sibiiu*, în care 
să laudă hămiciile meseriaşilor, grupaţi în 
Reuniune; sodalul faur, dl Vasile Lucaciu 
originar din părţile Dejului, care sosit la Si­
biiu înainte cu 3 luni, când abia ştia să pro­
nunţe în limba maternă câteva cuvinte, 'şi-a 
făcut intrarea în âirul declamatorilor noştri 
cu o lungă poesie poporală întitulată »Blă- 
stăm de mamă<, predată cu o pronunţă ro­
mânească, ce cinste poate face chiar şi unor 
—« ^ r i  Reuniunei; dl I. T . Vasi- 
vecnr înainta. _  "
lichi, ne-a delectat cu frumoase am estcuidic,’ 
la vioJinâ; harnicul sodal cismar, dl Filimon 
Delorean, a făcut mult haz cu predarea bu­
căţii »Tot cu rinduială şi cu chibzuială* de 
Sandu pungă goală; dl Nicolae Neagoie. so­
dal croitor, şi cunoscut dela representaţiunile 
teatrale a predat cu mult simţământ poesia 
»Dormi în pace* de Vlahuţă O altă poesie 
predată de unul dintre cei mai buni declama­
tori ai noştri, ne-a estasiat pe toţi, dl Dem. 
Axente, a avut ideia fericită a ue preda >Oda 
la iubileul de 25 ani al Reuniunei sodalilor 
români din Sibiiu*, de regretatul Z Boiu, prin 
ce dovadă a dat, că meseriaşii cu plăcere îsi 
revoacă în memorie binefăcătorii lor; iubitoa­
rea bunelor declamaţiuni, drăgălaşa Elenuţa 
Şut, de data aceasta ne-a predat frumos pe 
>Vestitorii primăverii* de Coşbuc; di Nico­
lae Işan, unul din cei mai vechi cântăreţi, 
de data asta ’şi-a arătat căldura inimei sale 
prin mai multe cântece, ce au plăcut foarte; 
încă o cântare de violină şi o declamaţiune 
au format punctele ultime ale programului,
»Protocolul de presenţă* avea numărul 
curent 115, între cari s’au sortat cele 14 
cărţi folositoare dăruite de Reuniune 
De î r ^ ă u i r î f  a^p tu l mulţumeşte tu­
turora, cari în tot u
dit Reuniunii şi îi roagă a fi şi pe viitor 
colaboratorii căuşelor bune îndeplinite de 
Reuniune.
•ft’eg h tn n
Fapte şi ear’ lapte.
M e d ia ş , 1904 .
Iubiţii cetitori ai »Foii Poporului» 
îşi vor aduce aminte de o corespon­
denţă a mea, datată din Mediaş în Dec 
n care se încheia astfel: Susţinerea 
vieţii noastre să fie energia noastră 
Lucrul bun s'a început. Dispunerea e 
in mâmle Tatălui de sus. Dumnezeu 
se ne ajute! Era vorba adecă de în­
temeierea reuniunei de cântări dela bi­
serica greco-cstolică din Mediaş.
Noi românii medeşeni n’am putut 
rămanea locului văzend pe conaţionalii 
nostrii Saşi şi Unguri fbmrâi?du-’şi reu­
niuni, susţinute de ei, cu frumosul scop 
a cultiva şi deştepta tineretul şi prin 
el poporul. Ne-am gârdit aşa; oare 
în istoria artei noastre naţionale, care 
ar fi mai ântâiu de toate punctul cel 
mai însemnat şi ne-am răspuns: por- 
tu>, limba, cântarea şi teatrul. Cu por­
tul nostru, ca şi care în largul lumii 
mai frumos nu este, cu limba noastră 
atât de dulce şi armonioasă, cu doi­
nele străbune şi cu obiceiurile noastre 
frumoase am câştigat locul de cinste 
la masa popoarelor şi-am ajuns acolo 
astăzi, cât cu fală putem să zicem: Is 
mândru, că m’am născut Român, din 
cele mai mari şi glorioase neamuri ale 
pământului.
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Sftntem mândri c’avem aceasta 
cinste şi dacă în cele sufleteşti până-acum 
am rămas îndărătul altor popoare, avem 
se atribuim aceasta timpurilor vitrege 
de tristă aducere aminte, când noue ca 
Români, nu ne era iertat să dăm băieţii 
la şcoală, să-’i creştem cu limbă româ­
nească şi s’avem omenie şi câştig după ei.
De un timp încoace însă progre­
săm pe toate căile. In afaceri econo­
mice doar’ de mai stagnăm. îndeosebi 
cultura merge bine In mai toate sa­
tele şi mai ales pe la oraşe să for­
mează mereu., reuniuni; un drept, care 
''“‘ e acum re-a fost neatacat. Ace­
stea reuniuni fac multe lucruri frumoase, 
mai ales coruri şi teatre. O astfel de 
reuniune e şi a coriştilor mei greco- 
catolici. Abia câteva zile dela înteme­
ierea reuniunei noastre şi eată a doua 
zi de Crăciun seara ne şi producem pe 
bina, aşezată în fundul şcoalei noastre. 
S ’au esecutat 13 puncte, anume:
1. »Eu mă duc codrul rămâne«, 
patru voci, mixt 2. «Supărat ca mine 
nu-’i«, mixt. 3. »Hai leliţo sus la vi2«, 
patru voci, mixt« 4. «Nerodul şi ne­
gustorul, dialog comic. 5 »Codrule frate 
de cruce«, cor mixt. 6. »Chiriţă în vo- 
iagiu«, monolog comic, de V. Alexan­
dri. 7. «Jidanii şi hoţii», de Theod. Spe­
ranţă. 8. »Ţăranul persian cu poameîe«, 
de V. Alexandri; 9. »La o rândunică«, 
cor bărbătesc în patru voci. 10. »Po- 
staşul satului», monolog de I. Vulcan,
11., »Bătuta«, Căluşeruk şi «Romanul*. 
12. »Ruga dela Chiseteu« piesă tea­
trală cu cântece într’un act de I. Vul­
can. Aici mă opresc... La începutul 
piesei, acolo unde un corist zice .• »Ştiţi 
că lă ruga noastră r..‘
-  - ^fe.r'v&r ’venl şi mai mulţi, numai 
s ’asculte corul nostru, că ne a mers 
vestea multă lume şi împărăţie «, —  de 
tot prea numărosul publ c a isbucnit 
în aplaude frenetice, măgulind astfel 
munca coriştilor mei. 13. Cel din urmă 
punct a lost jocul de coloană «Roata« 
jucat ântâiaş data de corişti în Mediaş. 
Acest dans trebuea să nu mai aibă ca- I 
păt, căci nu treceau 5 minute şi ti­
nerii să rugau: »Dle învăţător, fă bine 
condu-ne încă odată minunatul joc«.
Ş i dac’ar fi ţinut noaptea o săptămână 
în rînd şi dacă vătavul nu se obosia, 
mărturiseşc curat, şi azi am fi ’şi-am 
juca tot pe călcâie, ca moara pe Căpă­
tâie, ori mereu în degete, să mergem 
mai repede.
Pertea materială încă a fost bună. 
T axa  a fost statorită după plac, dar’ 
nimeni n’a dat mai puţin ca 15 cr 
Aşa, că a rămas un venit curat de 31 
flor. 90 cr. Peste 20 cr. au solvit ur­
mătorii : P. O. Ioan Moldovan, proto­
pop 2 fl.; On. Ioan Botezan, preot 50 
cr.; d-na Atanasie Popoviciu 1 fi.; d-nii 
Mihăilă Popoviciu, 1 fl.; Reitman Iohann,
30 c r . ; Schindler Luisa, 50 cr.; Vasl- 
Au Bar'b, 50 cr.; Vasiliu Muntean, 30 
cr.; Achim Feher 30  c r . ; Sandor Co- 
ssfcea? 30  c r .; şi Ioan Nichita, 35. Din 
acest venit s’au procurat pe seama co ­
rului teatrele lui Vasile Alexandri şi 
»Poporul Român« din Pesta precum şi 
»Răvaşul« din Cluj. *
îmi ţin de datorinţâ să amintesc şi 
faptul, că invitări speciale nu s'au făcut.
Mai rămâne încă se amintesc cu
laudă numele la toţi coriştii mei. De 
aceasta sarcină mă voiu achita însă 
numai la sfîrşitul anului de muncă, 
până Btunci le mulţumesc tuturor de 
binevoitorul sprijin, tinerei generaţiuni 
şi întreg poporului român ce-a fost de 
faţă. Să ne vedem încă cu bine 1
Is ltlo r  D opp.
Faptele unui preot.
C ir r ş la , Nov. 1903.
(Urmare).
In şedinţa senatului şcolastic, ţi­
nută pentru defigerea zilei de esamen, 
am propus şi rugat senatul şcolastic, 
ca din motivul menţionat în nrul trecut 
esamenul să se ţină în sărbătorile Ru­
saliilor. Părintele Grozavescu însă pen- 
tru-ca şi pe mai departe să poată face 
pe oameni să crează ceea-ce dlui le tot 
spunea, anume, că eu nu învăţ pe co­
piii decât numai prostii şi că nu ştiu 
nimica etc. a fost contra propunerii 
mele şi a adus treaba acolo, ca esa- 
| menul să nu se ţină în sărbătorile Ru-
* saliilor, ci în Joia de după Rusalii.
I Astfel câzănd cu propunerea mea 
I de-a se ţine esamenul în sărbătorile 
| Rusaliilor, m’am hotărît ca pentru ajun- 
I gerea ţintei mele, totuşi să mă folosesc 
| de aceste sărbători, şi anume aşa: In 
 ̂ ziua a doua de Rusalii să dau cu copiii 
? şcolari un concert, destinând eventualul
- venit în favorul lor. Deci amăsurat ho- 
tărîrii mele m’am şi pus pe lucru, şi
* în termin de o săptămână m’am pre-
* gătit pentru un concert constătător din 
I 32 puncte, între cari şi două dialoguri:
I unul despre luxaşi beţie, altul despre
păstrare şi cumpătare, şi pregătind pro- i
gramul, am invitat la concert nu numai j
senatul şcol. părinţii copiiilor şi întreg f
poporul din comună, ci şi toată inteli- j
genţa de diferite naţionalităţi de prin |
comunele din jur. f
Şi ce cugetaţi că a făcut acum pă- I 
rintele Grozavescu ? —  Acest mult j 
lăudat preot, despre care atâta s’a scris f 
prin foi »că este un dar a lui D-zeu I 
pentru Cireseni« etc. (nrii 29, 30, şi 1 
63, 64 a »Poporul ui Român* din 1902) I
—  acest preot eată ce a făcut: In ziua | 
şi ora fixată pentru ţinerea concertului | 
vrednicul părinte Ioan Grozavescu cu | 
câţiva oameni de-ai sei, bine instruaţi | 
se postează pe străzi şi în jurul şcoalei \ 
şi pe toţi părinţii, pe toate mamele, pe 1 
locuitorii din comună, cum şi din co- I 
munele vecine, cari invitaţi fiind la con- I 
cert voiau sfe vină la el, îi împedeca « 
şi ocărea in tCt mo{^> zicănd cătră 
ei: Nărozi şi năroade, ^ar. ^  ce 
mai vreţi se mergeţi la şcoală? 2 Z7 â
de altă naţionalitate cu lac^ ™
curie în ochi aplaudau şi fehcltf u b ă  
ieţii şi băietele din Cireşta, cinstind de 
bunăvoie, altele ,i câ«e 5 coroane m 
favorul lor, —  până atunci, c 
mulţi dintre părinţii şi mamele lor, erau 
reţinuţi de sus numitul preot şi oamenii 
sei, ca să nu vină a-'şi vedea şt a se 
I bucura şi ei de înşişi băieţii şi bâie- 
I tele lor. A trebuit să ne arză obrazul 
| de ruşine în faţa străinilor acela
I cari ar avea sfântă datorinţă de-a pre- 
merge cu esemplu şi de-a îndulci po­
porul cătră şcoală şi învăţătură, cu 
atâta înverşunare opreau oamenii dela 
acest concert, încât de frica lor mulţi au 
trebuit să rămână acasă sau apoi pe* 
căi laterale să poată pătrunde şi veni 
la el.




| Cu 1 Ianuarie 1904  „Foaia Po-
I poraltti* a intrat în anul X I I  al vieţii
I sale. Ga şi până acum, aşa şi în anul
■ acesta, ea cu rîvnă nestrămutată şi eu
I interes raid, isvorit din izbire de neamr
I va continua a lumina, a  sfătui şi a
| îmb-Irb-Ua poporul român în lupta pentru
I înaintarea lui ps toate terenele vieţii. Ea
| va fi, ca şi în trecui, un prietin sincer
| şi devotat al ţ&ranilor, al meseriaşului şi
| a inteligenţii dela ţeară şi va lupta nu-
| mai şi numai pentru binele şi lumina
| rea acestora.i
| Cuprinsul ei bogat şi felurit a făcutr
I ca s i fie considerată ca o sală de cetire, 
\ Ja care după însăşi, mărtusirea cetitori­
lor, toţi'cu aleargă.'
înrepend eu Anul-Nou „ Foaia Po­
porului* va ieşi împodobită eu ilu­
straţii şi cu un cuprins iot mai bogat 
şi mai interesant.
„Foaia Poporului", va lucra şi 
în vidtor tot în direcţia veche, silindu-se 
a introduce îmbunătăţiri tof. mai multef 
pentm-ca să fie vrednică d°, numele ce 
’şi-a ales. Sântem convinşi deci, că lu­
crăm, nu în interesul ei propriu, c* al 
poporului român, a cărui înaintare ne 
zace tuturora la mimă, când Tugăm p c  
abonaţii de până acum să o aboneze şi. 
mai departe şi, mînaţi de dragoste faţa 
de de-aproapele, s& îndemne şi p e  alţii 
<a si o aboneze.
Abonamentele rămân aceleaşi, 
anume :
să ascultaţi prostii? Căci acolo nu se I 
învaţă decât numai prostii şi nimicuri 
deci nici unul să nu cuteze a merge!
Părinţii, cari au fost de faţă la 
acest concert, numai suferind ocara preo­
tului şi a celorlalţi oameni de-ai sei au 
putut străbate în şcoală, numai cu acest 
preţ au putut lua parte la concert si 
a se bucura de producţiunile băieţilor 
şi băietelor lor, cari cu atâta însufle­
ţire şt pricepere au predat întreg pro­
gramul, mcât în continuu erau aolau 
daţi atât din partea străinilor cât si a 
ascultătorilor din loc. Durere in s e c5 
Până când doamne şi mame străine ţi
Pentru Austro-Ungaria.
P e  nn an  î n t r e g ...................................... .....  4  w
P e  un J n m e u i »  .ie  ..... .................... 9
Pentru România, Balgaria, Rusia 
şi America:
•_. 10  f r a n c i  
___ *  '-■ n e l ,
g - M - â g ^ b l n e d e s ^ ^ X
A dm !nl«tr.tInBeil
” ®1* t o p o r u l u i ' .
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PAKTEA ECONOMICĂ
-AJL X V -lea
Raport general
& cotmtetului central al „Renniunei române de agricultură" din comitatul Sibiiului pentru anul 1902.
T  *? est,"lde P° 3 cotlle s«rise> euprinzend pe 
P tlea.P‘*e Jmp&rţirea gradinei şi a clădirilor 
şcoalei «  t0 deta,.liile ,cu Privirfi k  întreaga organisare a
t f w l  T -e ° r» plante!or’ poamelor ete-. -  “ ^  l««t în 
esnrimfl , t ‘ret  eunoştnnţfi, ear’ presidentului nostru ’i-8'a
Ţ in em  !  - p cntf  . '•■steiie,ele’ adus« la compunerea lui.
’ ;ns(, • ! ’j 1, 1’ ca ’n Ci|drele acestui plan de organisare sunt eu- 
P" “ e. ?  J ertfele, ee Reuniunea noastră le va aduce succesiv pe altarul
d S r L 1 1 de ma/ C pre* pen*ru ec“  cum .fmt •daruirea mai multor zeci de pomi şi arbori, câte 2 vitele mioare
purcei, galiţe etc. Continuarea lucrărilor începute cu rigoiarea, cu’
facerea palanului, cu întocmirea unui plan pentru locuinţa îngrijitorului
a  grajdurilor, s a concrezut dlui prim-pretor Dragliits. ’
Comisiunea economică a comitatului nostru, apreciând motivele 
aduse în representaţiunea noastră şi cu considerare la menirea, ce o 
avea şcoala practică economică din RCşinari, locul căreia are aS-'l 
ţină şcoala dm bfihşte, in şedinţa din 3 Septemvrie n. 1902, hotărîre 
«  luat, ca subvenţia de cor. 1600, ce o avea şcoala din B i n a r i .
î o n n T  !f^ai'5a ei se împârţm ca stipendii, cu începere din 
1903 sC se predea întreagă comunei politice Sfilişte, drept subvenţie
ŞC° ‘î a PcaCtlCă 1euonomicâ de acolo, avend în anul seokr 
1902/3 se beneficieze de stipendiul de cor. 200 stipendiatul seoalei 
economice din Mediaş Aurel Cosciuc. Suma diferenţiarâ de cor.' 1400, 
jn m u m a .  tr., s a folosit la acoperirea cheltuelilor de prima investiţi une.
 ̂ Comisiunea economică, în schimbul subvenţiei, 'şi-a rescrvat asupra 
şcoalei dreptul de-a i-se presenta rapoartele şi socotelile anuale ale 
goalei, dreptul ca prm membrii sei să inspecteze lucrările şcoalei si
ea la esamene şi la alte lucrări mai însemnate ale şcoalei comisia si 
uc invitata.
Diferite afaceri.
Intre preocupaţiunile guvernului nostru, privitoare la îmbună­
tăţirea. starn morale şi materiale a muncitorilor, «c^umeră şi înfiinţarea
p».cn,o 1 , „bstoi. La J P v ™
= r ;
Cu drHili l  ,/ Cptat; a fost trndus în a. c. şi în limba roman»
■ dttJ,1,lIe afactîr,i 11<; vom ocupa în raportul nostru pro 10o“
,7|. 2 n̂ t0n\l  us.cat Poame sistem »Cazcm!Ie*, zidit în SCIirte 
din lipsa producfiunei poamelor, n’a funcţionat nici în 19C2. ’
« r „ J Vt lŞhZ  dA Shn™ ¥  st icoase, săpâtoarca p lanet junior s i
*  P " “ “ W  de muşchi a fost folosită în mod gratuit şi cu bun 
sncces de mai mulţi economi din diferite localităţi.
> . i j ? ? 1?  ‘îin >>1?M iotfca*  Reuniunei noastre s'au bucurat şi a. tr. 
dc destula trecere. L a  venzare ne-au stat la dispositie librăria arclii- 
dteeesana. hbrăna Krafft şi librăria diecesană din Caransebeş
valoroî ii nos.tl>i spriginitori va vorbi destul de eloeuent 
£  ,  ?  f  POf uidustnale. Aci mai amintim cu mulţumită
mititpn 9 ° n l 6 C e 2 0 °  cor-) acordat de comisia economică co- 
mitatensa pentru premnle esposiţiei de vite şi de institutul „Albina14
je n tru  acoperirea trebuinţelor Reuniunei şi cu deosebire despre serviciul 
J u d l r T t  r “* P«'a stimabilii domni primi-pretori
i le t Z L !  kZ  dm r lbl^ ’ A dalbtrl D 6rr  din Sebeşul-săsesc, 
i P e i r u n t Wf e/ my  Mercurea, Gustav H an er  din Nocrich
S re in l î n f  f  f “ ?te’ Can au ,uat cn mn]t* bunăvoinţă£ £  3r ^ 3S ~ orgaae,or>ce le 8tao la «***>
Plecând constatăm eu vie satisfactiune că ,
Xfxtri, conform consemnării de sub II.. '» - ’ "  ,.am 5 rnl membrilor 
iundaton 2  onorari 1 . n» ~ a sporit b  667, dintre cari
pn em mtielăsa ^  vieaţâ 1 1 . ordinari 030 şi ajutători 14. nu
... ae-a face menţiune tristă despre lovitura ee ni-s'a 
’4Îat prin trecerea la cele vecîniee a membrului din comitet, u ein- 
stitului tx'onom George D brdea, fost învCţător în Bungard şi mai 
ales prin moartea vrednicului nostru fost vice-presideot D r. D. P. 
Jiarciam t. Golul lăsat în sinul reuniunei noastre de aceşti neobosiţi 
con lucratori ai noştri va fi multă vreme adânc simţit. Prin moarte 
am mai perdut pe membrul ordinar: Daniil Cordescu, director de 
bancă, în lo feld ea; Pavel.G oţa, paroch, L az ; Man Lungu, rotar 
in  Reşinar; Nicolau Cristea, asesor cons. în Sibiiu şi Onorin Tilea, 
inginer de comas. în Mediaş.
Ca sfi nu fim stânginiţi în afacerile încredinţate nouă. comi­
tetul ’şi-a permis a numi, pe lângă reservă aprobării onorabilei 
adunări generale, de vice-president pe vechinl membru din comitet 
dl Pantalcon Lucitţa, ear’ de membru în c*>mitet, în locul rWt'stuia. 
pe  <11 prim-pretor Petru Ifragh its  din Silişte.
In  cursul anului, comitetul a ţinut 11 şedinţ®, dintre cari una 




Averea reuniunei. - . ..........
averea renniunei noastre pe 1902 raportăm precum
1<>0,2  ̂ confo™  raţiocinului, s’a realisat un venit de 
cor. l ( 67.5o, ear cu restul cassei din 1901, în sumă de cor. 264 34 
un venit de cor. 2031.89.
nnr „ f voarf le Poprii ale Reuniunei, a incurs suma de 
' J J® 7-/5 ear restul de cor. 400 a incurs precum urmează: 
coi. /uo e subvenţia comisiunei economice comitatense pentru pre­
miile esposiţiilor de vite, ear’ celelalte 200 cor. sfint aiutoriul anual, 
ce m -i ofere institutul de credit şi economii „Albinau.
Sumele dela intratele din raţiociniu in comparaţie cu budgetul 
dau următoriul resultat: „
S a încassat mai mult ca prelim inat la titlul 2 „Interese după 
depuneri cu cor. 51 .55 ; s’a încassat m ai puţin  la titlul 1 -T axe 
™embn cu cor. 294 .— , ceea-ce provine din împrejurarea, că
o parte a taxelor mcassându-se numai în a. c ., s’au trecut în jurnalul 
de pe acest an.
■ 11  P in SUnie*T inYe.̂ t,te în cărţi şi în coaie de eomptabilitate 
Şl libele pentru însoţirile noastre de credit săteşti sistem -Raift'aisen- 
sau  încassat cor. 100.57.
î P ‘n  ̂cvtupuraţia sumelor Je la  eşitele din raţiocini cu budgetul 
resultă, că sau clueltuit mai puţin ca prelim inat la titlul 1 „Pentru 
seminţe cu cor. 1 6 .11 ; la titlul 2 r Cărţi agricoleu cu cor 467 90 
ceea-ce se esplică prin faptul, că în 1902 n’am editat nici o carter 
ia titlul o -întruniri agricole1* cu cor. 162 .80 ; la titlul 5 „Simbria 
servitorului cu cor. 1 4 ; la titlul (! „ Spese de cancelarie11 cu cor. 
0 ;  la titlul „Distribuire de pomi, altoi" etc., cu cor. 5 .50 ; la titlul 
J  „liparul raportului general44 cu cor. 6 9 ; la titlul 11 „Pentru 
™ : ^ }OT&ute« l u C0IV 
r ;26| I ,  titlul Î S ' . J U i n f  w M k *  c» cor. 216. ’u c « „ 'r « T ' " “ S
Onorabila eomisime m nm m L  coratoien^
n  «  d"„  ! ;  “ ;sT , ,pr ‘™ pr urar  *  m"»ini 5' »'«■■ « t e  e c » r, 111 au suma 111 decursul timpului s’au si cumpărat nln<r.iri
S r i  c"ri'T„ “m'"?  1“ ° ’pn  i" ,rel>»'”t«rc la.diferi(i ° p r j
iu , , :" ! ; .  • * "  u"™ “ c-“  ?  ;* » ™ » I f ;at. In 1902 c«
P-ocuiat o grapa de muşchi, ce se dă sm-e
™ nL o m_ SUma d*la1tit,Ul 7- »Prem” pentru espo-
> neputendu-se ţinea esposiţia, nu s’a
tot m ^  p u iS 'c îp r e i lm iW  iu “ i f S T ^  S’aU PeSte
r ?  H
£ l 4 ‘V Uo Co l r l T rĈ  CU prâviIa de oi rassa „Frislandezft“ am pt- -  capete oi , de aceasta rassă suma de cor. 40.20.
, If investiţiuni noue s’au ftcut cu suma de cor 1514 o i
£ % £ . p“ !ru f “f 1■? i f ‘" ri * « > - » %  «  *  o t f f,ioneaza, co i. 120 sau  solvit pentru nrocurirp» An i„ j
eomptabilitate pentru însoţirile noastre de credit, ear’ în preţul 
cor 575*32 C ^ “  8peSele de transPort ^  ^  »’a cheltuife
I*a fond»1
suma de «;or. 84 
folosire în mod 
siţia de vite" eu cor. 
cheltuit nimic.
neatacabil am adaus uîceKSfJs scrisurilor fondare 
şi cele ale capitalului propriu, elocat la »Albina“, cari av dat suma 
de cor. 312.47.
şi al „ esposiţiei de tnle* amLa fondul T .eh r . numit
adaus interesele după capitalul propriu cu cor. 4 ;  car’ la '„fondul 
esposiţiilor~ deasenicnca interesele după capitalul propriu cu cor. 56 .43.
Intre posiţiunifo transitoiice siî numeră suma dela titlul :î 
»Altoi etimperaţii eu cor. 125, din venzarca cărora s’a încassat cor. 
123.90, mai puţin ca preţul de cumperare cu cor. 1.10. coperiţi si 
aceştia în a. c. din restanţa încassată în 1903.
Averea totală în bani (hârtii de valoare, depuneri etc.) a, 
reuniunii constă din cor. 4616.02 fond neatacabil; cor. 92.04 fondul 
„A. Lelm pentru esposiţii de vit«“ ; cor. 1296.63 „fondul de premii a l 
esposiţiilor44; cor. 200 investire în acţiile fabrice! de conserve „Tran­
silvania- din D eva; cor. 41.40, anticipata' -însoţirei de credit dia 
Veştcm14; cor. 396.91 în1 bani gata, sau în total cor. 6643.—
fanţaleon tucuja, Ytctor ôrdăşianu,
Tic«-[)rejd»'ut, secretar.
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îngrijirea vacilor cu viţel.
Vacile, fie acelea cu viţei în (oale 
sau fătate, au lipsă de o grijă deose­
bită din partea economului, ca să nu 
le apuce actul fătatului într’o stare de 
tot ticăloasă. Chiar şi înainte de fătat, 
vacile cu viţăl în foaie, trebue nutrite 
cu un nutreţ mai bun şi mai, ales ca 
celelalte vite.
In privinţa aceasta mai fiecare eco­
nom ştie, că nutreţul mai mare în paiu, 
mai rău şi mai puţin nutritor, trebue 
dat mai la început şi în lunile de iarn ă, 
-nâţvd K3£vJe na  prea aleg şi născocesc, 
fie din causa gerului, fie din causă, că 
fiind mai odihnite se dedau şi cu un 
astfel de nutreţ mai rău, ear' cel mai 
bun trebue ţinut şi dat cam pe atunci, 
când se apropie actul fătatului, precum 
şi după acela.
La iernatul vacilor cu viţăl în 
foaie, economul trebue să fie cu deo­
sebită grijă şi la aşezarea acelora în 
grajd, astfel ca acelea să se vină de
o parte, ear’ celelalte de altă parte, 
pentru-că, după cum am zis şi mai sus, 
cele cu viţăl în foaie trebue nutrite cu 
un nutreţ mai bun şi mai ales.
Dacă şi vacile cu viţăl în foaie 
se nutresc cu un nutreţ mai rău şi mai 
mare în paiu, atunci şi acelea pot se 
capete aşa numitul »foale de paie«, 
care le trage apoi mult cătră pământ, 
ba în anumite caşuri pot să producă 
chiar şi lăpădatul viţeilor. Aceasta 
trebue să o înţelegem aşa, că fiind nu­
treţul numit foarte mare în paiu şi 
mai puţin nutritor, vacile trebue să 
mănânce mai mult din acela, ca din 
cel bun, până când se satură, ca şi 
omul bună-oară fefr<c» r*it Kii
— _ _ _ oU UU“
caie de post.
Dar’ prin o îndopare, prea peste 
măsură cu un astfel de nutreţ, se lâr 
gesc şi lungesc din cale afară organele 
mistuitoare, cari prin aceea apoi ocupă 
un loc sau volum tot mai tare în foa- 
lele vacilor. De aceea şi vedem, că 
vacile nutrite numai cu paie şi coceni 
sfint foarte folticoase. A nutri deci 
vacile cu viţăl în foaie numai cu paie 
şi coceni, nu prea este cu scop, pre­
cum nu este cu scop nici aceea, ca 
acelea se se nutrească numai cu grăunţe,
urlueală sau lătură. Ca în toate, aşa 
şi în privinţa aceasta trebue ţinută 
calea mijlocie şi anume: o mâncare de 
paie sau coceni, a doua mâncare de 
fen, ear’ după adăpat o mâncare de napi 
cu pleavă, ovăs sau urlueală.
Pentru a uşura încâtva nutrirea 
vacilor şi cu un nutreţ mai mare în 
paiu, s’au introdus în timpul din urmă 
pe unele locuri anumite maşini pentru 
tăiatul paielor şi al nutreţurilor mai 
mari. Tăiatul acela însă nil trobuo o& 
se facă mărunt de to*-, de oare-ce 
într’o astfel de stare nu se pot rumega 
şi astfel vitele se pot umfla sau altcum 
bolnăvi de acela. Cel mult dacă aceia 
se taie pe câte două sau şi trei locuri.
Nu de puţină însămnătate la nu­
trirea vitelor este amestecarea nutre­
ţului. Prin aceasta este de-a se înţe­
lege amestecarea fânului mai rău, sau 
a paielor, cu un fen mai bun sau cu 
otavă. Amestecarea este de-a se face 
în părţi egale sau neegale, după cum 
sfint adecă şi împrejurările economice. 
Dacă cutare nutreţ este de pildă prea 
mare în paiu, atunci acela mai ântâiu 
se taie şi numai după aceea se ame­
stecă cu alt nutreţ
Intre nutreţurile de paie ântâietate 
se cuvine paielor de ovăs, de mălaiu 
şi de orz. Cele de grâu şi săcară încă 
se pot întrebuinţa ca nutreţ, dar’ numai 
ca amestecătură c u . fân şi otavă. Intre 
nutreţurile de pleavă de asemenea se 
cuvine ântâietate plevelor de ovăs, cari 
cu deosebire în stare proaspătă sânt 
foarte nutritoare pentru vacile fătate. 
Cele de grâu fiind mai aspre, se în­
trebuinţează mai cu seamă opărite şi 
amestecate cu nani de nutreţ şi urlueală
Pentru vacile cu viţel în foaie, eco­
nomul trebue să fie cu deosebită grijă 
în privinţa alegerii nutreţului şi din acest 
punct pe vedere, ca acela se nu fie 
înoroit, muced sau amestecat cu cui­
buri de şoareci, de otire ce mâncând 
asemenea nutreţuri rele uşor pot să 
lapede viţelul. Viţălul îl mai pot lă- 
păda şi atunci, dacă vacile rîvnesc la 
alte vite când mânâncă, dacă sar cumva 
peste garduri şi pălanuri mai înalte, 
dacă beau cumva apă prea rece, dacă 
să prea obosesc, dacă să prea aleargă ş. a.
Peste tot vacile cu viţel în foaie, 
ca şi celelalte vite, trebue nutrite de 
câte trei-ori pe zi, şi anume: dimineaţa, 
la ameazi şi seara. Cu prilejul nutritu­
lui totdeauna mai ântâiu trebue dat?* 
nutreţul cel mai mare în paiu şi mai 
puţin nutritor şi numai după-ce 1-aa 
mâncat pe acela, să li-se deie cel mai 
bun şi mai nutritor. După fiecare nu- 
trire ieslea trebue curăţită şi numai
după-ce s’au făcut acestea, treh*«»
„o Jiuia Iu uul;ca nutreţul proaşpăt
Vacile poartă viţelul în foaie câte
9 luni sau 270 de zile. Lucră foarte 
înţelepţeşte economii aceia, cari în ­
treabă pe păstori despre gonitul va­
cilor şi apoi timpul acela şi-’l însemnează 
pe foaia cea albă a unui călindar sau. 
pe altă hârtie, ca să poată şti hotârît 
timpul fătatului şi ca în ajunul aceluia 
să poată alege vaca, care să gatâ de 
fătat, dintre celelalte vite, cari ar pută 
să calce, lovească sau să omoare în 
altfel viţelul fătat.
La vacile mai tinere durerile fă­
tatului să arată mai de timpuriu, ca la 
cele bătrâne. Semnele, ce să arată la 
vaci când au să fete sflnt următoarele :
Vaca începe a fi neliniştită, să 
culcă şi să scoală adese-ori, se uită 
adese-ori cătră foaie, ridică coada şi 
să urinează adese ori. Starea aceasta 
nu ţine decât câte-va ore. In sfirşit să 
arată o beşică la prihod (părţile geni­
tale), după spargerea căreia să ivesc 
îndată unghile picioarelor dinainte, pe 
care e aşezat capul şi pe urmă iese 
trupul întreg al viţelului. Buricul să 
rupe de regulă atunci, când să scoală 
vaca de jos, ear’ soartea (placenta) o 
lapădă vaca la câteva ore după actul 
fătatului. Până-când vaca nu lapădă 
încă stratul sau soartea, nu trebue adă­
pată, căci prin adăpat să umflă de-odată 
acela şi astfel poate să piară şi vaca.
După-ce vaca a fătat în modul ară­
tat, viţelul se trage din propriul seu 
instinct sau îndemn cătră ugerul ace­
leia. Dacă însă viţelul e prea slab, 
atunci economul trebue să-’i vină întru 
ajutor şi să-’l conducă şi susţină la supt. 
După-ce apoi viţălul 'S’a aplecat odată la 
supt, se aşează pe nişte paie curate 
dinaintea vacii, să preseară cu puţini
V e s e l i a .
— Foiţa glumeaţă a .F o i i  P o p o r u lu i» . —
De-aie soacrelor.
-  I  " !  -
Dela un cetitor al foii noastre primim 
următoarea scrisoare pentru colaboratorul «Ve­
seliei* Crix-Crax:
Satul cu cânii, anul L a 
«Veseliei», ziua 7.
Frate Crix-Crax, din saţul cu plopii!
Nu te cunosc cine eşti, dar’ bine m'ai 
nimerit Pare-că sântem fraţi de crace —  
după soacre. Zeu a şa ! Să fi căutat cu lumi­
narea şi nu gâsiam un altul, care să fie în­
tocmai ca mine.
Aflâ, frate Crix Crax, că şi eu am avut
o soaciă, bună bună, ca sarea în ochi şi 
al ei suflet a sburat la ceriuri, ca al soacrei 
tale şi şi eu ’i-arn scris pe morment un vers 
dar’ nu al îău ci un altul — numai în asta 
ne deosebim Vessul meu e următorul:
Căletor! Opreşte-’ţi pasul 
Aici zace soacra mea.
Nu tuşi, nu-’ţi sufla nasul 
Să nu ’mi-o trezeşti cumva.
Când am cetit versul tău am grăit: Sfânt
se-’ţi fie rostul — şi îţi jur, că ia primăvară
îl voiu scrie şi pe al teu pe mormântul soa-
„ • : 1— I-'  sănătate şi veselie! erei mele. . 7
Te pupă, al ^u-frate de cruce
Un general uituc.
Unul din cei mai distraşi (uituci) oa­
meni pe lume a fost generalul rus Benken- 
dorft (mort în 1858). Să povestesc multe 
despre el. Aşa odată, sosind într'un orăşel pe 
timpul manevrelor să duse la postă, sg în­
trebe, că nu ’i-a venit vre-o epistolă? Func­
ţionarul îl întrebă: »Cum vi-e numele Esce- 
lenţăc? «Numele meu? numele meu?« repetă 
generalul şi îşi bătea capul, fără să-’şi fi adus 
aminte de numele seu. In urmă să duse fără 
de resultat, zicând oficialului, că va veni mai
târzfu. Pe stradă să întâlni cu un oficer cu­
noscut care îl salută: »Bună ziua, Benken- 
doiftt. »Ah, ce ai zis? Benkendorff? Drept,  
Benkendorff, şi generalul să duse aţă Ia postă 
ca să 'şi preia epistolele.
Altă dată era învitat la un bal. Toţi 
oaspeţii să depărtaseră deja, numai BenkendorC 
rămase cu domnul casei. Amândoi erau obs~ 
siţi şi somnoroşi. Domnul casei însă să codex 
să deie semn generalului, să plece. La urmS.
rupse taccTll °^servarea: » Poate n’a
sosit încă echipagiul E s c e l^ 61 TaIe>.Per“ i*
meu»*! ^  ^  PUi ^  dispos^ie echipagiuţ
’ Ce? A Domniei tale? Doar’ tocmai 
aceasta propunere voiam să ţ io  fac si eu« 
răspunse Benkendorff. La urmi ie?i Ia iveală! 
că generalul, distras, gândea că e Ia el acarf
2  mămase d^ a pe domnul casei, cart, 
după cum credea el, nu voia să plece odatăr
cm».
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?sare măruntă, ca aceea să se dedeie 
-a-’l linge şi îndrăgească.
La cas, când vaca nu ar pută ffcta 
aşa uşor, după-cum am arătat mai sus, 
atunci îi încălzim ceva lătură, sau îi 
dăm un pătrar de vin în două de apă 
în decurs cam de o oră. Când nici 
după aceasta nu poate făta, chiemăm 
un econom mai pricepător, de cari să 
află mai în tot satul, sau un veterinar 
'Csr& ¥3- avă -cercetczxr~j-cuisx> ~Â*r4,~ 
lului din vacă. r
Intr’un asemenea cas, vaca să leagă 
de toate picioarele şi astfel să pune apoi 
jos pe spate, după-aceea să introduce 
cu mâna prin prihod o sfoară cu aju­
torul căreia să leagă şi apoi să trage 
^viţălul din ea afară. Vacile, cari să pri- 
mejduiesc odată la fetat, e bine ca să 
se vândă sau îngraşă, de oare-ce la o 
nouă fătare să poate repeţi primejdia 
«de mai înainte.
Mult contribue Ia îngreunatul ac­
tului de fătat şi viţeii cu capul prea 
mare. De aceea la cumpăratul tauri­
lor trebue să se bage bine de seamă, 
t̂ra aceia să nu fie cu capul prea mare.
(Va urma).
Meseriile şi negoţul.
Ca toate întreprinderile omeneşti, aşa şi 
-meseriile şi negoţul au trebuit să se lupte Ia 
început cu multe neajunsuri şi greutăţi. In 
evul vechiu acestea două întreprinderi erau 
lăsate pe mâna sclavilor, cari trebuiau se facă 
tot feliul de lucruri pentru trebuinţele casnice 
şi apoi să se ocupe cu vânzarea lor.
Istoricul grec Xenophon numeşte mese­
riile »despreţuibile şi nevrednice de un cetă­
ţean, fiindcă acelea desfigurează în cea mai 
ipare parte trupul omenesc, îl constring a şedă 
în umbră sau lângă foc şi că'în cele din urmă 
nu-’i Iasă timp liber, pe care să-’l poată con­
sacra amicilor sau republiceic.
Piaton alt scriitor grec zice, că: »natura 
n a creat nici cismari, nici ferari, asemenea 
ocupaţiuni înjosesc pe om şi-’l fac necapabil 
de-a se bucura de drepturile publice*.
In ce priveşte negoţul, tot acest scriitor 
zice. »că s ’a deprins a esista cu minciuna şi 
înşelăciunea şi că poate esista în stat, numai 
pentru-că e un malum necesarium (rău de 
lipsa), din care causă cetăţeanul care se de- 
joseşte la aceasta ocupaţiune, trebue pedep­
sit prin închisoare*.
In astfel de împrejurări, nu-1 mirare apoi 
că meseriile şi negoţul vechilor Greci erau 
tare despreţuite şi înapoiate.
Roma veche avea la două milioane de 
locuitori, dintre care un milion erau sclavi (robi), 
rari se ocupau cn plugăritul, meseriile şi ne­
goţul, ear’ celalalt milion îl compuneau cetă­
ţenii liberi. Unii dintre aceştia erau atât de 
bogaţi, încât aveau câte patru mii de sclavi 
‘î.'ffi dJa contră, deşi erau cetăţeni liberi, erau 
aşa de săraci, încât sub domnia lui Iuliu Ce- 
sar, au ajuns ca să fie nutriţi pe spesele sta­
tului.
Primul avânt liber pentru desvoltarea 
meseriilor ’l-au dat Arabii prin pregătirea ma­
teriilor de lână şi mătasă, pe cari au început 
apoi mai târziu şi în Europa. Dela aceştia au 
început în evul de mijloc a învăţa apoi şi 
Italienii, Germanii şi Englezii fabricarea posta­
vurilor de lână şi de pânză, pentru fabricarea 
cărora s’au instituit anumiţi comisari, ca să 
supravegheze la aceea, ca postavurile se se 
facă după trebuinţele publice
Comisarii numiţi au întrunit apoi mai 
târziu pe toţi meseriaşii în corporaţiuni (ţe- 
huri) deosebite pe la oraşe, cari supunându-se 
domnitorilor regenţi, căpătau apoi privilegii 
(drepturi) de cetăţi libere; ceea-ce atâta în ■ 
seamnă, că anumite cetăţi pot să-’şi veadă 
marfa lor fără de taxele fiscale.
Corporaţiunile numite s’au lăţit pe în­
cetul pretutindenea în statele industriale şi 
cuprindeau aproape pe toţi locuitorii lor, aşa 
încât aceştia aveau dreptul de a ’şi putea ri­
dica şi ziduri de apărare împrejurul cetăţilor 
lor; de-a nu mai primi membrii noi şi de 
altă naţionalitate în corporaţiunile lor, cu un 
cuvânt: corporaţiunile numite formau din ce­
tăţeni meseriaşi şi neguţători o clasă (castă) 
deosebită de celelalte clase ale locuitorilor, ca 
cum a fost şi în India bună-oară.
ralia "uupa veacul' al zecilea vinderea 
mărfurilor în alte oraşe, era atât de nesigură, 
încât abia să putea face prin. anumiţi colpor­
tori (purtători), cari adecă încărcau marfa de 
vânzare pe cai, măgari sau catâri, fiindcă unii 
proprietari mai mari de prin împrejurimea 
cetăţilor, arau atât de răpitori, încât năvăleau 
une ori asupra bieţilor colportori chiar şi în 
ziua mare şi-'i despoiau până şi de banul cel 
din urmă. Din causa aceasta apoi colportorii 
de regulă umblau în hainele cele mai sdren-
ţoase, numai ca să poată ascunde sub acelea 
starea lor adevărată.
De-ale noastre.
„ S fâ n ta "  c e a r tă .
«Sfântă* ceartă sau »sfântă« sfadă! 
Bine, că te ai sălăşluit între noi, că pat moale 
şi cald ai aflat. Pe sate şi prin oraşe, pe 
unde sânt cel puţin doi Români, tu eşti ca 
acasă, te îmbuibi şi îţi merge bine. Eşti ve­
selă, când vezi, că doi Români au despre 
acdaş lucru trei păreri şi stai să-'ţi ieşi din 
piele de bucurie, când vezi, că Românii să i»" 
la ceartă, să hulesc unii pe alţii. ’
şi ajung pe Ia ‘ oatjocoresc
*- • ' j*.uccara, spre bucuria şi fo­
losul străinilor I
Ş i . când să întâmplă de eşti alungată de 
undeva, numai decât îţi afli un nou sălaş şi 
te tncuibi acolo frumuşel.
Aşa, acum de curând rotindu-’ţi pri­
virea preste ţeară ’ţi-ai îndreptat paşii spre 
oraşul Braşovului, unde Românii dela biserica 
Sflui Niculae din Scheiu te-au primit cu bra­
ţele deschise, ca pe o veche cunoştinţă.
Find bine găzduită să nu te depărtezi 
dela ei; stăi pe grumazii lor, căci prin fiinţa
ta de faţă înaintează căuşele bisericeşti-şco • 
lare ca racul.
*
Până a primi un raport mai detaiat 
despre isprăvile frumoase, ce Ie faci tu >sfântăc 
ceartă în Braşov, dăm aici o mică întâmplare 
din marea sfirăială, aşa cum ne-a scris-o co­
respondentul nostru.
Iscându se „ . . .  „vvartă aici în Braşov — aşa
scrie co­
respondentul —  între parochienii dela
biserica Sflui Niculae, s’a convocat sinod pa-
rochial, care s’a i s p r ă v i t  f ă r ă  i s pr a vă .
In sinod părintele Saftu de odată strigă :
—  Dreptate! Nouă dreptate ne trebue ! 
Trăească dreptatea!
—  Trăească dreptatea —  strigă parti- 
sanii părintelui Saftu.
—  Nu ne trebue — răspund grăbţt 
contrarii.
Ei ce zici la d’al de aceste ^sfântă# 
ceartă?
O parte însămnată din asemenea colpor­
tori, au fost In evul de mijloc Ovreii. Aceştia 
fiind răspinşi şi alungaţi de toate corporaţiunile, 
’şi au întors toată lucrarea lor asupra purtării 
negoţului şi a strîngerii de bani, cu ajutorai 
cărora puteau să scape apoi în cele mai multe 
caşuri şi din ghîarele proprietarilor răpitori.
Fiind Ovreii astfel alungaţi şi huiduiţi 
mai de cătră toate societăţile, cu cari veneau 
în atingere, ei la rîndul lor încă n’au 
întârziat de a se folosi de toate mijloacele 
" j .  neiertate, ca se mai şi înşele peIvilalw Si .■
unu a n aceia,,cu cari aveau vre-o atacoe. 
In modul acesta, încă din evul de mijloc 
au monopolisat ei aproape tot negoţul in 
mânile lor, au dat bani cu carnete de câte 
50 - 60% , până când regele Filip August aţ
II Iea, văzând Ia ce ruină au audus ţeara, 
’i-a alungat din Francia prin veacul al 12 lea, 
(Va urma). Io an  G e o rg e s cu .
Pentru meseriasi.*
Cine e industriaş (meseriaş) mic? între­
barea aceasta a de;!egat-o ministrul ungar de 
de comerciu astfel: Industriaş mic este acel 
măiestru, care nu ţine nici calfe, nici ucenici
I (ina?0> ci numai singur lucrează. Unui astfel 
de măiestru îi este ertat a lucra Dumineca, 
pe când acei măiestri, cari au calfe şi ucenici, 
trebuie se ţie repausul de Duminecă, după-cum 
e prescris.
Emigrarea Ia America.
Am amintit că nu de mult a apărut sta­
tistica emigraţilor la America până în Iunie 
1903 Azi dăm unele date mai detailate şi 
în asemănare cu anul premergător 1902.
Numărul emigraţiloj la America după- 
cum am amintit, a fost din Iunie 1902 până 
în Iunie 1903 de 857.046, cu 190 mii mai 
mulţi ca anul premergător şi mai mulţi cu 
70 de mii ca în anul 1882, în care an —  
afară de anul trecut — a fost mai mare 
emigrarea.
Din ţările Europei mai mulţi au fost 
^ ’,^aţii_din .Italia, urmează Austro-Ungaria
apoi Rusia, Anglia etc
Eată numărul emigranţilor din diferitele 
ţări, pe 1902 şi J 903:
In 1902.
Italia. . . . . .  178 375 
Austro-Ungaria . . 17 1 989 
Rusia . • . . .  170 347 
Britania şi Irlanda . 45.273
S v e d ia ...................... 30.394
Germania . . . .  28.304 
Norvegia . . . .  17.484
G r e e i a ......................8104
Portugalia . . . .  5307
Rom&nia......................7196
Danemarca . . . .  5660
F r a n c ia ...................... 3117
O la n d a ......................  2284
E l v e ţ i a ......................  2344
B e l g i a ......................  2577
S p a n i a ...................... 975
Serbia, Bulgaria etc. 851 
Turcia^ . . . . .  187 
Alre ţeri din Europa. 800
Europa în total 
Din Asia . . . . 



























Total _. 648.743 *857.046 
Despre emigraţii -d;S Austro - Ungaria 
s’a început a să purta statistică de'oseh&â Ia 
1861. In acel an numărul emigraţilor austro- 
ungari a fost abia de 13 Deja la 1874 acest 
număr s’a urcat la 8b50, ear’ de atunci a 
crescut şi mai mult. La 1892 numărul emi­
graţilor austro ungari a fost de 77 mii, car’ 
acest număr s’a duplicat (îndoit) în 10 ani, 
anul trecut apoi s'a urcat peste 206 mii.
După naţionalitate au emigrat:
P o l o n i ...................... . . . . . .  37.499
S lo v a c i .......................................................34.412
Croaţi şi Sloveni . . . .  . . . 32.893 '■
U n g u ri.............................................. . 27 113
N e m ţ i .......................................................  23.597
E v r e i .................................................. . 1&759
Ruteni . . . . ............................ .....  9819
Cehi şi M o ra v i....................................... 9577
Români . . . . . . . . . . .  4172
Bulgari şi Sârbi . . . . . . . .  4227
Italieni ....................................................... 2170
Dalmatini şi Bosniaci . . . . . . 1723 
Alte naţionalităţi . .. . . . . .  50
Total. . 206.011
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A p el.
Ni-se trimite spre publicare urmă­
torul apel, asupra căruia atragem luarea 
aminte:
Secţiunea etnografică a Museului 
naţional roâgă pe d-nii preoţi, învăţă­
tori şi pe tot poporul românesc săbi- 
nevoiască:
1. a  trimite toate obiectele, lucru­
r ile  ce poartă pe  sine —  ei dau bucuros
colindătorii c a : VHjt Zeiern, steaua, co- 
mânac, zale , sabie, turcă, păpuşe, in­
strumente musicale p e  lângă o descriere 
scurtă. Acei d-ni, cari cunosc notele se 
pună p e  (un glas) note cântările, colin­
dele şi altele, ce se vor mai ivi.
Să mai trage luarea aminte a celor- 
ce  voiesc să steie în ajutor Museului na­
ţional pentru a face cunoscut obiceiu­
rile şi credinţele strămoşeşti ale popo­
rului românesc adecă:
2. se descrie acele datini’ mistere, 
jo cu r i, credinţe ş i  alte obiceiuri popo­
r a le  dela sf. serbători în mod cronolo­
g ic , începend cu sf. Varvara (4 Dec.) 
p ân ă la  Intimpinarea Domnului (2 Febr.
In fine binevoitorii să:
3. descrie pe larg  fe lu l ş i  numele 
mâncărilor gătite cel puţin din ajunul 
Crăciunului, Crăciun ş i  Anul-Nou.
Tot ceace-ce s’ar trimite să se pa- 
cheteze bine şi să se trimită neplătite 
pe adresa aceasta: Seemayer W illibald , 
igasgato, Budapest IX . Csilag utcza.
Acei domni, cari binevoiesc a tri­
mite obiecte Museului să lipească pe 
fiecare obiect un bilet pe care să fie 
scris: numele obiectului, comitatului 
cercului pretorial şi al comunei în ro­
mâneşte. Findcâ museul cumpără bu­
curos obiectele trimise, de aceea sânt
rugaţi toţi acei dnrr»«; ~
. - r T aoiwune, cari
Dinevoiesc a trimite ceva, să scrie
preţul lucrurilor trimise. Preţul obiec­
telor se va trimite în ziua următoare 
prin mandat postai la adresa trimiţă- 
torului, drept ce interesul espeditoru- 
lui este, ca se-’şi scrie în formă ce 
teaţâ numele, satul şi posta ultimă. Acei 
domni însă, cari nu doresc răscumpă- 
rere în bani pentru obiectele trimise 
se amintească aceasta —  că unii, ca 
atari vor primi dela ministrul cultelor 
şi instrucţiunei publice drept răsplată, 
ofrumoasâ diplomă de mulţumire.
Prin aceşti bani să poate pune 
basă şi chiar mări biblioteca şcolară 
din comună.
Ceea-ce priveşte descrierea tutu­
ror datinelor, misterelor, jocurilor, cre­
dinţelor şi altor obiceiuri — în r e u ­
neşte — să s e -trimită pe adresa suspusă.
De peste săptămână. —  
Timpul. —  „Veselia44.
Cu numărul trecut «Foaia Popo­
rului « a întrat în anul XII. al vieţii 
sale. In 11 ani ea cu rîvnă a lucrat 
pentru binele neamului românesc şi t*t 
aşa va lucra şi de aci înainte.
Cum însă omenimea peste tot în­
aintează şi tinde spre desăvîrşire, aşa 
şi noi, cari suntem grupaţi în jurul ace­
stei foi, ne-am dat şi ne dâm silinţa 
ca din an în an să facem »Foaia Pop « 
tot mai desăvîrşită, mai bună şi mai 
folositoare pentru iubitul nostru popor.
Spre acest scop începând cu nu­
mărul de azi, am introdus în foaie unele 
lucruri nouă, cari credem, că vor fi de 
folos şi spre plăcerea cetitorilor.
De aci înainte în fruntea foii vom 
înşira pe scurt întâmplările mai însem­
nate de peste septemână, a căror des­
criere să face în foaie. Prin aceasta ce­
titorii vor avea întotdeauna înaintea 
ochilor firul întâmplărilor din fiecare
O altă rubrică nouă este timpul 
sau vremea. Vom da în fiecare număr 
Profeţirea vremii după institutul me­
teorologic, care pe câteva zile e sigură. 
Aceasta va fi de mare folos economi­
lor noştri, cu deosebire în vremea lu­
crului de câmp.
In interesul clasei meseriaşilor şi 
neguţătorilor noştri, ne votn ocupa tot 
mai mult cu daraveri de-ale lor, dân- 
du-le sfaturi şi poveţe folositoare.
In fine, ca cetitorilor noştri să le 
procurăm şi distracţie, am deschis o 
parte glumeaţă la foaie, cu titlul » Ve­
selia*.
Aici vom da tot felul de glume 
şi istorioare hazlii, dar’ vom biciui şi 
pe păcătoşi şi nemernici, cari fac multe 
rele pe satele noastre. In privinţa acea* 
sla rugâm pe iubiţii noştri cetitori a 
ne ajuta, trimiţându-ne date, dar’ date 
adevărate. Declarăm însă din capul lo- 
cuiui, că din »Veselia« vor J i  eschise 
atacurile personale şi să vor critica 
numai faptele din vieaţa publică, cari 
sflnt vrednice de sbiciuit.
*
Cu începerea anului nou, venim de 
nou a ruga pe iubiţii noştri cetitori a lăţi
foaia nnastră între cunoscurVşt â o reco- 
manda tuturor. Luând în seamă mări­
mea ei, »F oaia  Poporului« este cea mai 
ieftină fo a ie  românească ş i  făcută a- 
nume pentru trebuinţele poporului nostru 
ş i  ale oamenilor dela ţeară.
Cei - ce lăţesc deci foaia noastră, 
fac un mare bine poporului românesc.
Ştiri economice, comerc., ju rii, ininstr.
Cărbuni în Secuime. In hotarul co ­
munei Mor^falva, (comit. Odorheiu) s’au des­
coperit pături bogate de cărbuni de peatră. 
După cercetările făcute cărbunii de aici sânt 
de calitatea cea mai bună.
*™ nărtirea arm âsarilor. Din stavele
(hergheliile) statului s t  VOr îtnPă^  armăsar! 
în 19 staţiuni. In părţile locuitt de R,°mâ" i 
să vor Împărţi armăsari în următoarele îoJT.7. 
In 16 Ian. în Szatmâr-Nemeti; în 18 în 
Vfitşeţ; în 20 Ian. în Bichiş-Ciaba; în 11 
Febr. în Sepsi S.-Giorgiu; in 13 Febr. înHo- 
morod şi în 15 Febr în Dej.
CRONICĂ.
Răvaşul nostru- iCălindarul Poporului* 
pe 1904 pe lângă mulţimea de lucruri folo-- 
sitoare, de distracţie şi de rîs, cuprinde şt 
R ă v a ş u l  n o s t r u ,  care nu să află în nici- 
un călindar românesc. R ă v a ş u l  n o s t r u  
este istoria pe scurt a unui an ; toate întâm­
plările, ce s'au petrecut în decursul anului*, 
atât la noi Românii, cât şi In ţară şi în stră­
inătate, sânt d us?JawrSvas şi. povestite.fnyn/is» 
şi la înţelesul* poporului. Cine vrea să aibă o 
icoană limpede a anului trecut, s ă ’şi cumpere 
« Că l i n da r u l  P o p o r u l u i *  pe 1904, care 
şi numai pentru »Răvaşul nostru» e vrednic- 
să-’l aibă fiecare Român în casa sa.
•
Comandantul g’endarmeriei macedo­
nene, generalul italian De Georgis, despre a 
cărui numire am amintit în nrul trecut, este- 
unul din cei mai bravi generali ai armatei 
italiane, energic şi soldat din cap până în 
creştet, care nu s’a ocupat nici când cu po­
litica. El e însoţit la noul său post de- 
contele Capriani, organisatorul gendarmeriei; 
cretane.
*
Nenoroeire pe tren. Joi săptămâna, 
trecută s’a întâmplat o nenorocire la staţiunea: 
din Prejmer, pe linia călei ferate Braşov-Sepsi
S. Georgiu. Frfenarul Kerekes Mâi ton a lu­
necat de pe treptele unui vagon şi a căzut între 
roate, cari ’i-au rupt mânile şi un picior. 
Nenorocitul a murit între chinuri grozave în 
spitalul din S. Sângiorgiu, — unde a fost 
transportat,
' *
Cadavru pe şine. In hotarul comunei 
Maros Nămet (comit. Hunedoarei), aproape : 
de halta (bocteria) nr 93 s'a aflat săptămâna 
trecută un om mort. Capul îi era despărţit 
de trup. S'a pornit cercetare pentru a să afla. 
cine e mortul.
Drept de vot femeilor. Până acum. 
cum ştim, numai în Australia au femeile drept 
de votare. Acum s’a dat drept de vot şi 
îcuTcTioi' din ' Keshlaticj' (U ţigana - de • mează - 
noapte) dar’ nu în politică, ci pe teren bise­
ricesc, Comunitatea bisericească- evangelică; 
din acest oraş prin nouele statute a investit 
cu drept de votare pe acele femei, cari plătesc 
dare bisericească. Zilele aceste, la alegerea' 
comitetului parochial femeile s'au şi folosit de 
acest drept, votând 31 de inse.
Mai departe să vesteşte, că guvernul' 
Norvegiei a fâcut un proiect, în înţelesul că­
ruia femeile pot fi aplicate în deregătorii de 
stat, dacă au pregătirile cerute de lege.
Congres de lăp tari. — Un congres al 
lăptarilor din toată lumea se va ţină în anul 
1905 la Paris. Acel congres va fi organisat 
cu îngrijirea comitetului însoţirii internaţionale 
de lăptăm. Ministerul agriculturei franceze a 
primit preşedinţa de onoare a acelui congres.
In apele japoneze. In urma conflict- 
tului dintre Rusia şi Japonia, monarchi». 
noastră a trimis în apele japoneze vaporul de;; 
răsboiu »Zenta«, pentru a apăra în cas de 
răsboiu interesele supuşilor austro - ungari. 
Probabil va mai fi comandat acolo şi va­
porul »Elisabeta«, care acum e în drum spre 
Australia.
•
V erstă înaintată. In comuna Akaszta- 
(i. btrigoiu) a murit săptămâna trecută eco­
nomul Ştefan Biber, în vârstă de 106 ani Et 
s a născut la 1797 trăind astfel în trei veacuri. 
Biber a fost sănătos până aproape de moarte 
. numai auzul ’i-să slăbise.
•
Lădlţe nou» 1°  ° ° SUL Dô  mechanirf 
au constiuat o nouă lidîţâ de
T a r u n c S T " ^  Lidlţa e
- e p
recţiunea poştală cu noua invenţie.
«  descopere d o b ta c î  « i £  *a *
°are-ce acesta a amenintatn hi u> de
catul dobitocesc a S t d l ^  «P uşcă. P*. 
cari au arestat pe Prişcu. gendarmu
Nr. 2
împărţirea darurilor de Crăciun pen-
tru săracii noştri din Sibiiu ’s-a făcut, după-
- cum am vestit, în seara de Crăciun, în lo 
'Reuniunei sodaiilor Români din 
Sibiiu*. Neavând azi loc a da raport mai 
iung, amintim, că au primjt, haine şi alte, da­
ruri un număr mare de copii ş i . oameni să­
raci. Reuniunea sodaiilor, în frunte cu presi- 
dentul dl V  Tordăşianu şi cu despărţămân­
tul femeiesc întregitor, ’şi-au împlinit şi de 
astă-dată o frumoasă datorinţă
Foi noue Cu anul nou 1904 a esit
• în Şimleu o nouă foaie românească săptă­
mânală, cu numele «Gazeta de Dumineca*.
• Redactor este dl Ion Pop Reteganul. Preţul 
fi cor. O altă foaie literară a eşit în Cernăuţi 
(Bucovina), cu titlul .Junimea literară*. Re­
dactor e dl Iancu I. Nistor. Ese odată Ia lună
-Abonamentul 6  cor.
Mai amintim, că «Tribuna Poporului*
-• din Arad ’şi a scurtat numele în »Tribuna».
f  Andreia Balteş. Duminecă noaptea 
a răposat aici în Sibiiu bunul Român A n d r e i u  
B a l t e ş .  Cetitorii noştri vor şti, că Balteş a 
-adus mari jertfe pe altarul naţiunii, stând mai 
mulţi ani închis în temniţele din Seghedin, 
-Sibiiu şi Cluj, ca redactor responsabil al 
«Tribunei*. Jertfirea libertăţii şi miseriile tem­
niţelor ungureşti ’i-au sdruncinat sănătatea, aşa, 
că eşind în toamnă bolnav din temniţa din 
"-Cluj, boala ’i-s’a tot îngreunat, până-ce ’l a 
repus
Răposatul a suferit cu rară abnegaţiune 
toate prigonirile şi întemniţările şi în toate 
împrejurările ’şi-a făcut datorinţa de fiu cre­
dincios al naţiunii sale Balteş a răposat în 
casele amicului seu, di Ioan Sandi, de unde 
cadavrul ’i-a fost transportat în spitalul civil 
înmormântarea ’i-s’a făcut Marţi d. a fiind 
petrecut ia vecînicul locaş afară de membrii 
familiei, de un număr însemnat de amici şi 
stimători Fie-i odichna lină, cum sbuciumată
1 a fost vieaţa !
Mama răposatului şi ceialalţi membrii 
;ai familiei au dat următorul anunţ funebra!:
A n d r e i u  B a l t e ş ,  culegător de litere, 
fost redactor al *Tribunei«, împlinindu-’şi cu 
vârf şi îndesat daforinţa raţă usnesi?.- duqj 
multe şi grele suferinţe ’şi-a dat nobilul suflet 
mmânile Creatorului, Duminecă in 10 Ianuarie 
n. 1904 Ia ora 1 dm noapte în vârstă de 44 
ani. Rămăşiţele, pământeşti ale iubitului ră 
posat s’au ridicat dela casa mortuară a spita­
lului civil din loc, Marţi în 12 Ianuarie a. c.
; Ia orele ‘2 d. a. şi s’au astrucat spre vecînică 
odihnă în cimiterul gr.-or. din suburbiul de 
jos (Poarta turnului). _  ? jf , j ju, i 0  Ianuarie 
*904. văd. Maria n. Luca, mamă, Geo-ge si 
Dumitru, fraţi, Maria, Ana şi Safta, surori, 
OJOn Coşa şi Nicolae Roşea, cumnaţi.
Mai amintim, că întru pomenirea răpo­
satului, presidentul »Reuniunei sodaiilor români 
din Sibiiu* dl Vie. Tordăşianu, a dăruit fon 
dului văduvelor şi orfanilor meseriaşilor români, 
Înfiinţat de numita Reuniune, 2 cor.; Dr. 
George Proca, secretar cons. 2 cor ; Silvestru 
Moldovan, red. »Foaia Poporului*, 2 cor;  
Pantaleon Lucuţa, cassar cons., Victor Fincu’ 1 
esactor, Aurel Trif, colab. la .Tel. Român*,' 
Ludovic Bit der, dir. tip. arch., câte 1 coroană, 
Nicolae Mohan, Ioan Pinciu, George Poponea, 
Nicolae Stoica, Ioan Apolzan, Dumitru Axente, 
Ătefan Duca, Ioan Mohan, George Trifan, 
Nicolae Roşea, Lazar De van culegători de 
utere în Tipografia archidiecesană, câte 50 
nleri; .Reuniunea sodaiilor* a arborat pe ca­
sele reuniunii steagul negru, â luat ’ 
pentru punerea unei coroan*î -•'** mesuri 
daţplui, adună . **-■— j,c sicriul dece*
... . . ««iruri întru eternisarea me­
moriei lui şi a participat corporativ la înmor­
mântarea aceluia, care nu pentru sine, ci pen­
tru noi a trăit şi a murit.
'FQAT.A PO PO K U ţru I
La fondai de 20 bani, întemeiat de 
* Reuniunea, sodaiilor români din Sibiiu*, pen­
tru acuirarea unei case cu hală de vânzare 
pe seama meseriaşilor români au dăruit ur­
mătorii domni: Nicolae Cado, paroch. (Pâ- 
clişa) 2 cor ; Juliu Moldovan, înv. pens (To- 
toiu) Silviu Andrei, notar cerc. ■ (Sânt; mbru). 
dela ambii câte 1 cor.; Zaharie Mlhălţan, pa­
roch (Limba) Antonie Pop, proprietar (Bu- 
cerdea-vinoasă), Vasile Vasilca, notar, (Totoiu) 
George Cadariu, notar, (Ciugud), Antonie Fi­
ii pes l.u~ |“IX, *  ̂ fiecare câte 40 bani; 
George Pleşa, primar/ (Limba) 80 bani flo a n  
Ursa, paroch, (Meteş), Nicolae Mărginean, mă- 
ce.Iarj (Ighui), Eustatie Cibu, paroch, (Daia), 
Ntcolae Meteşan, întreprinzător (Alba-Iulja), 
Nicolae Popica, învăţător şi George Costea 
cântăreţ de biserică, ambii din Pâclişa si fie­
care câte 20 bani.
La acelaş fond au mai dăruit dl Zaharie 
Aron, măiestru cismar (Sibiiu), 6  cor. şi Vie.
Tordăşianu, 10 bani.
♦
AI 47-lea. Cassariatul » Reuniunei ro­
mâne de înmormântare din S.biiu* a solvit 
moştenitorilor legali ai răposatului A n d r e i u  
B a l t e ş ,  fost membru a! numitei: Reuniuni 
ajutorul statutar. Acesta este al 47-lea cas 
de moarte în sînul Reuniunei noastre de în 
mormântare.
Târgurile în Aiud. încetând boala de 
vite In Aiud, de aci înainte să vor ţinea re­
gulat târgurile de săptămână în fiecare Joi.
•
Muşcaţi de câne turbat Un câne tur­
bat a muşcat în Turda vre o 12 oameni. Cânele 
a fost prins cu mare greutate şi ucis. ear’ 
oamenii muşcaţi au foşt trimişi la spitalul 
antirabic (contra turbării) din Budapesta.
Omor şi jefuire In 5 Ianuarie 1903 
seara a fost atacată cariola poştală pe dru­
mul ce duce din Rătsâg la Vaţ. In cariolă 
se afla cocişul şi un ţăran. Ei au fostpuşcaţi 
ambii, apoi le-au sdrobit capul cu săcurea şi 
după aceea căruţa poştală a fost jefuită. In 
ea sau aflat câteva mii de cor. ■ Făptuitorii 
până acum n’au putut fi aflaţi. In părţile' 
| acele sau mai întâmplat şi anii trecuţi ase- 
[ menea caşuri
Almanaehul sanitar Ilustrat a apărut 
în Bucureşti pentru întâia oară în limba română. 
Almanaehul sanitar ilustrat pe 1904 e compus 
sub îngrijirea dlui Dr. I Stefănescu, subdirec­
torul serviciului sanitar şi conţine articole 
scrise de medici, cu învăţături foarte folositoare 
| pentru ori cine, având peste 40 de ilustraţii.
| i udin. /».iagem atenţia asupra
acestei cărţi folositoare. După ce ne va sosi 
vom vorbi mai pe larg despre ea.
•
Besplată meritată. Din Ucea de jos 
ni să icrie : In 8 Ianuarie a c. st. n Ia 9 
ore a. m. să presentează dl. primpretor George 
Urdea în comuna noastră, şi după isprâvirea 
serviciului divin, în prezenţa publicului număros, 
ce eşise din sfânta biserică, pe lângă o vorbire
potrivită, prin care accentuează diliginta__ sir-
gumţa, — fidelitatea şi încrederea si’ că acti- 
vitatea cât de târziu dar’ tot ’şi are răsplata, 
predă moşneagului din aceasta comună V a s i l e  
C ă t a n a ,  în etate de 71 ani —  care la unul 
ş« acelaşi stăpân mai mult ca 31 de ani ne 
întrerupt a servit ca muncitor de câmp —  o 
diplomă de recunoştinţă şi 50 coroane, bani 
gata în aur, dăruiţi de ministrul de agricultură 
care în persoană le şi primeşte cu Iacrămile 
în ochi mulţumind frumos.
Dl notariu cercual I. M a r i n e s c u î n  
numele moşneagului şi a poporului present 
prin cuvinte călduroase şi bine simţite, mul­
ţumeşte Domnului ministru pen*'*"’ — . - ; ~ 
prea graţios, cu atât mai —* «u  acest dar 
în anul trecut 1 9 0 ^  vertos, pentru că şi 
pe un alt s’a îndurat a împărtăşi
... vrednic servitoriu tot din comuna 
uoastră cu diplomă si 500 coroane în aur
N. G. »
_ Cas de moarte • Aureliu, Sim>oo» fîmilia 
şi Iosif ca .fit şi; fică, . Iosif ca ffate, Valeria 
născ. Pavelea ca 'noră," Otilia, Virgil şi ' Emit 
ca nepoţi, Ioan F. Negruţ u, prof, Demetriu 
Cristian, Ioan Cristian şi Andreiu Colbişiu ca 
cumnaţi, Scarlat Balint ca văr, în numele lor, 
a fam jiei lor, precum şi a tuturor consângenilor] 
amicilor şi cunoscuţilor lui, anunţă cum c& 
prea iubitul tată, frate, socru, moş cumnat şi 
văr, I o a n  B a l i n t  fost profesor în Blaj şi 
preot gr.-cat, a Sămărtinului de Câmpie în 2  
Ianuarie st. n. a. c. la 4 ore p. m dupâ un 
morb Iur?g^.?™nreunat cu ,nulte greutăţi
fiind provezut cu Antele sacramente “âie'm a: 
nbunzibr în anul al 74-lea a etăţii si a dat 
sunetul său nobil în mânile Creatorului în ­
mormântarea s’a făcut Luni în 4  Ianuarie st.
a  c:  la 2, ore p- m in mănăstirea gr.-cat. 
a bămărtinului de Câmpie, <
*
_  Alegere de primar înS .-Sebeş. Sâm­
băta trecută a fost alegerea de primar în 
bebeşul-săsesc, în locul răposatului Otto Con-
f « ^  ?!fS C0 acIai«3ţiune şi cu mare 
însufleţire dl Albert Dorr, primpretor âî cer­
cului Sebeş.»
•
Mulţumită publică. Din prilejul pro- 
ducţiunea teatrale a reuniunei meseriaşilor si 
comercianţilor dm Sebeş >Andre'ana« din 22̂ . 
Noemvne 1903 am primit ulterior următoarele 
oferte marinimoase:
Un filantrop 10 cor; Ioan Candrea 
comerciant, Dr Ioan Ekkes, Z. Mureşan, 
paroch, Petru M Opincariu, măestru, din 
Sebeş câte 2  cor; Petru G Opincaru, 
propnetar Sebeş, 1 cor; 80 bani, Dr. N. Lazar 
cand. de adv. Sebeş cor; Simion Ispas! 
proprietar, Da^a 3 cor; George Şeulean. not 
Pianul sup. Ioan Florian, notar. Laz, Iulian 
Vulcu Pianul-sup câte 2 cor; Nicolae Todoran, 
Pianul inf. 1 cor; 20 bani. Ioan Floca, Nicolae 
Carpmişan, parochi Răhău, Eustatie Cibu, 
paroch^ Daia, George Perian, paroch, Lugoj, 
Ioan Tănase, notar, Daia, Ghiţă Creiţar, Vingard. 
şi a Cibu, înv. Daia câte 1 cor. Aducem 
mănnimoşilor contribuenţi şi pe calea aceasta 
sinceră mulţumită Sebeş Decemvrie 1903 / 
• T a t a r ,  vpr. P e t r u  G a v r i l â ,  cassariu /
/
Un Jidan  — baron. Zilele trecute 
’i-s’a dat titlul de baron lui Petru Herczog de 
Csete, Jidan şi industriaş mare în Budapesta. 
Foile maghiare perciunate laudă mult meritele 
lui Herczog. Are adecă Evreiul multe licenţe 
de tăbac, un g’şeft, care-’i aduce milioane 
—  un merit; cumoără prin agenţii sei tăbac 
ieftin dela Turci, Bulgari etc, şi aici îl vinde 
scump —  alt merit; joacă loterie Ia alergările 
de cai şi astfel contribue la nobilitarea rasei 
cailor —  altă vrednicie şi apoi dă din venitele 
sale 5 (zi cinci) percente pentru scopuri de 
binefacere. — Toate aceste sânt merite pentru 
ajungerea baroniei.
P r o d u c ţ i u n i  şi p e t r e c e r i .
Iti IS'erfati.
Junimea rorrână din Biertan aranjeazS 
oproducţiune corală teatrală, împreunată cu 
I dans, in 7/20 Ianuarie 1904 (a doua zi de 
| Bobotează) în h tel la -Stea*. Venitul curat 
e- destinat în favorul »B bliotecii poporale* 
din loc.
Program: >Fântână cu trei isvoare* cor 
»Baladă* de G Coşbuc, deci., .Drumul de 
fer*, comedie de V. Alexandri, «Caii Tiga- 
nului* de Speranţă, deci., .Prinde frate.'cor 
predate de tinerimea din Ioc. In pausă seva 
.juca »Romanul«.
î n  SVIişte.
Corpul învăţătoresc dela şcoala gr. or. 
d,n 5S!!gS aranja Ia 6/19 Ianuarie c. cu 
elevii şcoalei o producţiune. Venitul 
e destinat fondului bibliotecii şcolare
Program: I a) »Azi împăratul cerurilore, 
b) »Eu aveam oda'ă*, 1. a) »Sânt luntraş*, 
b) .Turturica*, coruri de copii.' >Linel-Cine!«t 
comedie cu cântece Într’un act de V . Ale­
xandri, »Cisla*, operetă comică de C. G. Po- 
rumbescu, După producţie urmează joc.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADHIHISTRĂŢIEI.
C X .  !n  C. Repetm, că . nu ' putem publica, 
ştiri despre logodne numai dacă ne vin tipărite.
I . i\ B . In  R . Mulţumite. «Foaia* merge,
N. P . îu  R e . .Fem eia' şi Familia* nu naai 
apare. ...
I.«* m a t m a l ţ l .  Corespondentele etc. v o r 
apărea rînd pe rind.
Proprietar, editor şi redactor responsabil:
Silvestru Moldovan.
Tiparul «Tipografii* Iosif Marschall.
J 2  * s
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, ( t  numai d irect!— 
neagră, a lbi şi 
colorată, dela 60
1-, »  „ a - P̂ nâ la A-11.35 p. metru, pentru bluse şi robe. Franco şi 
z'nma Pitită liferată în casă Asortiment bogat de 
mostre cu rentoarcerea poştei.
3 2—30
Henneberg,
<talirlean< <lt n râtasft Z tir Jrk
I l l i  r n lP f iP în r i i 'n n 'i t in f  V j|- 
u u iu y iilU l U p l j l d l  llllll,u i i
apt în accidenţia şi COtnprflS, care posede 
limba română şi maghiară perfect, capătă 
momentan condiţie sgură  şi durabilă în
C. C salln er
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Efiin de minune!!
3 9 5  b iu 'i i ţ t  <?u f l . 1 . 8 5 .
Un orologiu escelent şl elegant, cu 
garanţă că umblă bine şi în 24 de ore 
numai odată trebuie tras, împreună cu 
un lanţ aurit; un admirabil ao da cra­
vată cu crîîiant-slm ili; un inel aurit 
CU peitră im:t pentru domni ori dame; 
o garnitură admirabilă, constătâtoare din 
bumbi de manşete, guler şi un piept, 
gaT. 3°/o- aur-double, 6 bucăţi batiste 
de buzunar, gir  ̂de in; unelte - 4» seri; • 
elseante de-nikel: o oiui de cglingă de 
toaletă sa un pepten frumos; un săpun 
de toilttă aromat:c; o carte de notiţe 
legată; 12 bucăţi de bilete artistîoe a 
bârbaţ lor rrnr.mii i ai secolului trecut, 
72 buc pene de cancelarie engleza şi 
încă 290 bucăţi d V6rae, cari buut folo­
sitoare in casi, sânt gratis
T< hui teren <n ram bursă sau cu plată 
înainte prin casa d« esport





■  decât ind
wmmom*
B S *  La cumpărare de două pa­
chete dau gratis un frumos briceag de 
buzunar, cu două tă<şuri La mai mult 
de două pachete de fiecare un astfel de 
briceag.
Pentru-ce nu convine, se trimit numai 




In urma desfacerii negustoriei vSduvel I  Mcrawetz, onor. public :i*se 
ofere ocasia rară de-a face cumpărări ieftine pentru
Sesonul de Crăciun şi Anul-Nou,
tom de oare-ce toate
| 8 Obiectele de aur, arg-nt şi iuvaere
cindiui»^ in ueposit se vend cu preţul original.
Cu toată stima
I. Morawelz
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 14. 











P r i m a
Fabrică ardei, 
de casse
c şi reg. privilegiată
R. 6szy
SIBIID, Piaţa Hermann 1, şi str. Cisnădiei 6.
îşi recomandă:
Cassela sale psneerate de fer sau
oţel pentru păstrarea de bani, cărţi şi 
documenta, S''gure contra focului şi spar­
gerii şi făcut din o singură bucată de 
fer sau oţel; cassele sânt provezute cu 
legături nevisibile şi de aceea ofer cea 
mai mare siguranţă contra spargerii.
Sânt foarte recomandabile pentru 
oficiile ocmunsle, bisericeşti cum şi de 
matlicule, CU preţurile cele mai eftine 
socotite să vând după tocmeală, cum şi 
c i achitarea în rate a preţului.
L iste  de p reţu ri' la cerere se EiiTiNffiTrim ~T~~ i i j l & S  
trim it g ra tis  şi franco. 164 5— JO
Espediţie de carne, —  cârnaţi şi cărnuri afumate.
per Khlg. 1.60 5 Cârnaţi de Cracoyia, tăiat dur » 
1.80 / > » > » fin i 
1.60 ) De Braunschweig . . . > 
Cârnaţi de Paris (Pariserwurst) > 
» polonezi (Polnische-
w u r s t ) ...........................  . i
Presswui’s t  . . . . . . '
Cârnaţi cu a iu ......................>
» fără ...............................
> ardeleneşti cu aiu . i
> > fără » . i
> de sardele.....................
» > şuncă, neferţi .













Şuncă, tineră, cu _ os,
» rotundă fără os . »
» fară slănină . . . »
Şolduri, rotunde, fără os . _ »
> nerotunzite > slănină »
Oarre, retezată ......................»
Carne afum ată cu coaste . »
Slănină pentru pâne, grasă »
» în fâşii, papricată . »
» > i  afumată . >
Salam ă I-a, ung. pro Ian » 
la lună 10 h pro kg urcare,
Cârnaţi de venat din carne de
şuncă per kg....................... »
Mai departe slănină crudă, Bauchfilz, lingoare de porc de casă, burlinci, untură, 
de porc, carne proaspătă de porc, tăiaţi totdeauna proaspet, cu preţurile de zi cele mai ieftine 





fabricant de salamă şi cărnuri afumate. 
M e d i a ş  (Transilvania).
Lsferantul curţii ces. şi reg. âr|s: Msdalia de aur.
Vacs de ghete şi papuci,
o l  «a l bun din tom , «  „rtnd , . ,e  t e n .  foart, fturaos si nll |tria . I
'a l832- “  «en a .. ^
U 26 = 8 = = =  Se capgtă îa toate locurile.
N r. 2
contra tusei, răguşelii, 
durerii de piept, ofticei, 
tusei măgăreşti, cata 
rului, astmei, greutăţii de respirat, Iun 
goarei şi tusei săci. Vindecă sigttT şl 
repede Preţul 1 COP. 20 fii. şi 2 cop.
Capsic unsoare. Contra durerii 
de oase, podagrei, reumatismului, răce­
lilor, durerilor de cap, dinţi şi nervi, 
precum şi scrintiturilor. Cele mai îm-
F O A I a Nq p o r x J L U I
Pag 23
Maşini V  Alexanderwerk 
pentrikocat carne.
Preţul în coroane.
20 fii' şi a icur.
Kaljo« apsapapjl. Mijloc escelent 
pentru curăţirea sângelui la sifilis, mor­
burile tinereţelor 1 sticlă 2 cor.
Laxbonbons. închiderea scau­
nului e causa diferitelor morburi, precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de 
cap şi altele. Deci dne sufere de în­
cheierea scaunului numai decât să co- 
mandeze Laxbonbons zacharele purgatiye, 
plăcute şi dalei la luat. Preţul 1 COP.
Corne! Dsmeter, 137 6—10 
apotecar in B ekâs Megyer. (Budapest mellett).
jc&oritius,
*.'06 2 — Sibiiu . strada Tnrnnlai nr. 9.
Se trimite şi acasă.
M L i j lo c u i  P a la . i&
p e»t< u  în t in e r i r e a  p £ r a ln i
redă părului încă­
runţit coloarea origi­
nală. Nu colorează 
pielea capului, nu 
petează albiturile şi 
are deosebitul avan- 
tagiu, că întăreşte 
locul părului de cap 
şi e cu totul nevă- 
tămător. 179 6— 6 
£rtju! amu Sacbn ar. 2.
Deposit principal 
în B udapesta: la fa r­
m acistul Otto P etrii. 
Atilla kSrut N r. 51.
Cadoiin de Crăciun
cum sânt servisuri da bere, vin, apă, ligueur, 
cafea, teie, moca si de mâncări, precum şi 
alte obiecte de sticlă, porţelan şl olărie, în 
asortiment foarte bogat şi cu preţuri recunoscute 
de ieftine recomandă
Negustoria de sticlă, porcelan şi olărie 
I. Scherbanm
P ia ţa  m ică  n r  2
Atrag atenţia cu deosebire asupra picturei 
mele. Fiecare obiect poate fi provfeut cu 
nume, monogram ori Inscripţie, ce e doreşte 
cineva. 201 8—3
f Forma : R K R ’ S 'u u  
Marimea şi numirea formei:
R RR








S8 U UU T c u ^ u a e  
învîrtit
--------------------------------  1  i y ,  i v .  i » a
Cor. 5.30 7 60 8.80 8  50 13.30 15.80 29.50 
* ~ 70 — 80 1 10 1.10 1.30 1 30 1.60
17 19





F ir e z e  m a r i  cu îu e ?1 v o lc tn r ft  (folticoase) cu 
Lungime: . . .  4, 4 */„ 4 %  4%  
Lăţime A.: . . 115, 120, 120, 130, 













nve a, mndata Ia, 1795. “
- - transport proaspet
se recomandă onor. oaspeţi în M
„isvorul de bere german", Piaţa mare, nr. 9,
(în casi oăpltanului orăşeneso Roicsenberger, l&ag& palatul Bmkenthal)
Dpjun bun, cost de prânz şi cină, «i la carte, cum şi S\ 
în abonament s6 cap6tă la
191 2—3 M artin H artm aun,
restau rator.
Lemne de foc de
Aducem la cunoştinţa onor. noştri muşterii, că am început de nou ' vânzarea 
lemnelor noastre de fag, pentru foc Şi Invităm cu toată stima la procurarea acelora.
L e m n e  d e  f o c  dLe fa g .
In blane lungime de 1 metru, fără cărăuşie 
> > > * > cu » 
Tăiate lungi şi crepate 20 şi 25 cm. cu c'
» scurte şi » 20 şi ,9P
Comande prim»»






V4 stânjin Va stânjin 1 stânj/’ » |










se primeşte în negustoria mea, resp. sS 
aibă cel puţin II. cl. gimn. sau reaie, 
se poşeadâ limba română şi maghiară.
R o m u l  C o ţ i o i u ,
193 3—3 com erciant
p-^-de-Criş, (Korosbânva).
i S U f t :
Negnţăîorle cu Yechiu renume, esisîând de 83 ani,
Hugo Liidecke
giuvaergiu
P i a ţ a - m a r e .
Cel mai mare depositde giuvaere, obiecte de 
podoabă, obiecte de aur si argint de tot soiul.
Depcsit de fabrică de utersiSii bisericeşti, 

















H § H i
^ ®s*
Ludovic Ferencz,
cro ito r de bărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
^  pentru saisonnl de toam nă şi iarnă  
) n o u t ă ţ i l e
\ sosite chiar acum, p entru  haine 
bărbaţi sto fe  englezeşti,
1 igene, din cari 
'ură cele mai 
^ a c k o .
z ia r  i lu s tra t  h u m o i « . .w ^
străinătate 7 franci.
. . ~  C SCriptUra adev6rului’ .* » »  cu ori-ce preţ*. Publică numai am . , ,
onginali de cuprins interesant, cari zeci de ani îşi păstrează valoarea. ---- ------------------------
şi-’n c o S n u ^ r î d e Sne-on0r i  S  c e l r f Z '  d T ^  r  ^  de doug- ~  trei- ° riCei-ce nu-'s feciori rf’ai L i h w  , \  cugetări ascunse, cari îmi potenţează risul !«
promiţând, că vor plăti abonamentul rad târz°u în° d e c u r g P™  °  C° responden^  P°stală
Abonamentele sa adresează ia Sib iu (Nigyszsban) cătră
^  197 2-3 Administraţia „Calicului”. 0
v:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxy
s s e s o n r a l
Carne valul ui -q
îmi pskrriit wu toată stima 3 rscominda npni-m * , , ,
luări şi după 7 ore. ’ anunţare înainte^să fac
Cu deosebită stimă /
WiUtelm Anerilioh




n ^ . ^ a t o W e  d e  h a in a  b ă r b ă t e ş t i  
Sibiiu, Piaţa mică, nr. io.
Asortiment bogat de stofe de modă
ume producţie din teară cum fck •
de Br t i n n ,  v e r i t a b i l i ^  M g ,e z e  *  
Jsitcle haine gata pentru domni şi coofi
—  tl0Btra « » » »  gratis Şl f r a n c o . _  ° P “ -
